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caaa di' tpd» saraioi per tnpzos dol, pp&Í5lp..i fraternal rn^
né , prendas j  otípa ké̂ f<̂ .) dü ê d0 una para  o tra  sé
 ̂ not^ nunca la poieimr postilidad ó 
avérsión.
|P o r‘ qué ocurre esto? ; Por que 
Jti^UÍ ei P u ^ lo  y  el Ejército consti- 
»^M ¿eijíSÍf3  clase social. Por'4no
yV ® ® P^»**^#***^!M *|esos dos Reginiie forman ya
parte  integrante del vecindario de 
Málaga. Por que élm i t o  p o r  a & t s .
i B a l d o s a s  Cíe a lt o  y  ha do  w áStere i ^  e r -  
W y n e n t a c i ó n . I m U p c io a e s  d e  I p s  m á m o jb a s . 
■£̂ Tjp. ÍB ^ 'ríc a  iB̂ s antigua jd* Aí^a^cí» f  
^  m a y o r  e x p o r t e c ió n .
R e c o m e n d a m o s  a l  p ú b l ie o  n o  c o n fu n d a n  
'a m t t ^ o s  cnrtícidos p a t e n t a d o s  c c m ’o l ^  i m ^  
¡̂¡riaaea he$b^‘í)or ̂ iuunpsfahricaates los 
^  b é lle is a , calijddd y 
je ^ jó rid b . F í d a a ^  c o t á h ^ o s  'i lu s t r a d o s .
:j yíúi<tea¿ito de toda clase de cd̂ b̂ao'clB 
ij|pSsihpJ»tififi»i y granito.
/  .Depós|tto^««ni^stc»:ymiiu^f^'4^^ 
.A W r á u íi o a s . ^
‘̂ p o sk ito y  despacho, ̂ ^r^ptésdeLiizioe 19
‘ 'ín q Í Á  s : iM f  4 - t i q A
Fn o io yllé m to
^ños ha permanecido en Málaga 
Imandando el Regimiento de Infan­
te r ía  de Borfeén, ha «ido e^tps 
,días objeto dé 4os áaayores aga­
sajóse con motivo de su inerécido 
ascenso ál generalato, en cuya .es­
cala entra m erced á sus méritos
f Un digno jefe d^ nuestro Ejército,
jdiMÍ jj»an.^ubia, qué durante Gincoitan vergonzosamente desatendida;
e  paisanaje y 
los soldados están unidos por lo 
único que une de veras: por el afec­
to sincero. Ésto hay que reconocer­
lo y  decirlo en honor de la  guarní 
ción m ilitar y  de las clases popula- 
rjES de Málaga.
j  conducta ejeinplar de <s^as 
tropas, que hace honot,^ sus jefes 
y  oficiales, está  probada coq su 
biíen proceder, nunca discutido.
P ara  juzgar al pueblo,hay que tq- 
per presentes cié^fas circunstan­
cias, que son entrañas á  él y  que 
afectan  al régim en actual. En él 
|meblo de  M álaga, especialmente 
en los, bafrios, p a ra  hacer qué sus 
feyértas  feéültfen cksi siempre de 
deplorables consecuencias, entran 
tre s  factoVes: uno, el descuido de 
su educación, por lo que se refiere: 
á  la enseñanza pública elemental.
8oq,álip^ra't08 óimpacienleB. Y yo h|mca- | 
mente,ós digo, aunque mi aatoiidad eeaj 
nula, yo os digo que ante eeta disyuntiva 
debemos seguiv á ciegas sp segunda paité* 
Seamos impacientes,. no seamos nunca 
Mvoioy; alimentemos nuestro corazón con 
deseos, aspiraciones, esperanzas y forjémol 
nos ensueños antes que entregarnos en msî  
nos de la frivolidad: corramos aunque sea 
tras de un ideal casi imposible, que ponienv 
do toda nuestra alma por realizarlo, se coi/-
CAMISERIA INGLESA DE J GARCIA LARIOS
w#rir'iiiUMifa'Miii>in>g/iínwjiv«B»aasewM:»ivagty3>aiep8Bggr̂^
rráje poniendo el establecimiéntd á nombre 
de un veterinario, ocurre en Barcelona, co­
mo en la provincia de Mál^a y en todas 
vertirá en realidad; dérpóslé paNto al corÍ|P«tes* Conocido es el caso d6l veterinarioV w Ji.M-a M  . VJJi •  VWtA&IAM W ̂  'M |> /V U W A W .' VAA S *• ' '
zón que, como di]0 Albrecht von Mainz, «feiPéf-Eatepona, don Antonio Luque Conde 
corazón ea como la muela de un moliaOf|ííLie convino conloe herradores don José 
cuando selédá trigo, gira, tritura, cómpri-ITadeia Flores, don Bartolomé Pérez Quirós
me y hace harina. No hay,én cambio, trigb Manuel de Flores Martínez
que darle, seguirá, sin embargo, girando la 
piedra y se irá moliendo á sí misma y se 
verá cada día más pequeña, más raqalticft 
y piás intUii.» .  ̂ I r
Por esto al corazón hay que darle t^m- 
hién algo que moler, ^ue trabajar. Binó se 




otro, la afición á  la bebida, conse- 
cpehcia de lo anterior; y  otro> la 
piala costum bre de llevar siempre 
4 mano ja faca ó 1  ̂pistolá,ó ambas 
^ in a s  á' la vez; pero se observa, *^y 
esto prueba que no existe dualismo 
fié clases entre paisanos y  m ilkarés 
y  todavía, jóYen,,10 cual és p feságio j—que las riñas son siempre entre 
de lá fefiÚkhté 9^rej*a enl gentes dé la  m ish^  cl^só y  éohdi-
pérsóecÉvk, ^ádas,§uf cualidades|ción, que los hom bres del pueblo 
personajes y  sü a in o t^  éntusí^'mQ |  fíñén sÓiÓ éntre sí|y  que sin esa fatpl 
por la noble milicia á  que perte-Icostum bre dellevar arm as/ho pa­
dece. I sáirfáñ casi íiuncá las pendencias á
Para dar testimonio de  las m u-lía  categoría de delitos y  críménes 
chas simpatías de que é l huevo ge-^l^ággnéhtós, como ocurre en cuan- 
neral gOza, basta habef visto la áso-| tó a l cálor ó a l ápksronamíqufó de 
dación de todásiias clases en lo sllaT eyérta  salen a hejúciĥ ^̂ ^̂  ̂
acto^que se M h réáiizado en suí ob -|rram ien íis  propias del matonismo, 
sequio. El elemento civil y  elm iii-j qUe es quizá el mayor defecto y 
ta r  ^ ^ á l a g a  han rivalizado en ge-1 mal de que hay que curar á  nuestro 
neroSa iemulaéiófíi párá  m i t r a r  ̂ I  puéblo> h acen d ó  que por medio de 
afecto y  cafíñpaí §r,,jZubia, Esta f ia  educ |ctó^  y de l^^eriseñanza se
es  una m uestrá de  qué aquí estáft| m anifie^di otras nobles y  enyCma ^ r̂ iMxu«uuu a v. ... w..
pcrfcctSLIJKCIltC CP1Iipcn^tr3.Q99 CUftu0.Ru,eS QP-C pOS6e,3.nulEuí^S| fg(»]̂ ĝ 30 de Marzo último una fandameipita-
bos elementos yquej.pQt!lPf que h a - |e u  páyte pqr la falta de ilustración da exposición,eu la cual so bacOn.anátógas 
ce á  Málaga, la identidad entre él|.en que se le ha dejado y  se le deja 
Pueblo y  el Ejército, .qn aras del sp- |iq4aYía, .teruépd9r comp tiene, con 
premo ideal dé la' Pátriá;,és u h h e -Id ia i í i ie s to u ra le s ja ra is  de
' í . tloS: más acultos de España.
JOSñ ClNTOBA, í
Sigue en pie, sin resolver, Is cuestión 
pendiente entre veterinarios y hE r̂adores.
El Consejo de Instrucción pública, á cu 
yo dictámen ha sido sometida la petición 
de los herradores de Máiags, ha entrafio 
en vacaciones y por ahora, no informará.
La circular de-este Gobierno civil sobre 
intrusión en medicina, farmacia y veliefi- 
naria, inserta en tí.Boletín Ofhial dé la pro­
vincia correspondiente al áia 7 4el actual, 
‘ añade nada nuevo, pues te limita á̂ re
d . e  l a  C 0 3 S r S T X T ' ü ' 0 I 0 :W;,^^^̂ 2^ ^  ^ 2 ¡ ,  e n t x e e - u . e l o
" ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA DA GONÍBOCIGN DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL EXTRANJERO. ' ,
I S3Jhi|xnfi9lAn.---A las cinco de Tá tar- 
Mejor msirca de comento^portland conooMa íueron exhumados en el ceinen-
€eW m to rápido, Clsmento revAos del cadáver
’ .Qolorqa pára
FreóióS económicos, couyenciónaléi  ̂
eposiíario general, casa de JOIexo Jtaié- 
Martos* Granadai 61.--Málaga.
Abrir sucursales á cargo de dicfios hería- _ 
doies, obligándose los últimos á abonar de-1 
terminada cantidad mensual alSr. Luque.* 
Luego si es tan frecuente que los mismos 
veterinarios autoricen y consientan el tra­
bajo de los herradores, no debe hallarse 
tan desprovista de fundamento la preten­
sión de éstos, Y sólo se necesita el recono­
cimiento legal de lo qne acontece diaxii;'- 
mente en la realidad, recoñócimiénto legal 
ya implícitamente hecho por el ministerio 
to la Guerra, desde el momento qne en los 
/egimientps montados existen herradores 
que no son ciertamente veterina,rio8.
La ley no puede ir contra la práctica, ni 
contra las necesidades sociales. ¿Puede vi- 
’Iv'm de su proídsióauu veterinario titular en 
cada pueblo? Si esto no es posible, el herraj 
je tendrá forzosamente que practicarse pór 
personas que ho ostenten el título de la 
pro'̂ esión veterinaria. Cüandó menos sería, 
puée, hireciso permitir su ofició á lós hérrá- 
dores en todas aquelías localidades dónde 
no resida un veterinario con túnlo, y de 
aquí á permitirlo en general na hay más que
INFORMACION MILITAR
p?od“ ob"urtMtó"MÍigS’ da Í S r  f  íí* y  pa.g. y a  para y  toaniil. en deaigaal-d|ades irritantes habrá de franquear el 
gisladpr, accediendo á lo solichádo y 
gún ó* uso en otros p̂ isesi,
reales órdenes favorables á las aspiracio­
nes de los herradores se dictaron con pos­
terioridad, en 1903. j
En tentó, la solicitud de los maestrés 
herradores nialagaeños ha sido apoyada 
I por Sus compañeros de otras muchas loca­
lidades; entre eÜDs los de Barcelona, jue 
han elevado, aporra paate, al señor mini itro 
de Instrucción pública la siguiente ins an­
acía:
I «La Sociedad do Patronos'Neríadoreii de 
[Barcelona y sus contornos, disponíase
acudir á V. E. en eUplica de ,u«  ae pL -  5 “ * '
Utuyeeenlas jiceneiasó lUulóu d e a p l U u d ‘ í>“ “
tres :rep:|(esentaciones y después patti- 
ríámós piará Nueva Óíléans. PoVfin váitíós 
á ver.elsol. Iremos á reealentar nuestros
flu ía  y espada
de D. Félix Yoiti, padre de nuestro parti­
cular amigo D. Ricardo Yoiti Ayuso, parê  
su traslado al nicho d»'j familia.
C qngrapo  Ps>ovlne|al d e  H^gle-
me.^Gonüfidan eoa ̂ odá áotividVdi|>* t»á- 
bajos de la Gomisidh órgahizádórá délGÓn- 
greso Provincial de Higiene.
Preciso es que las clases intelectuales 
de Málaga presten ; sñ concurso á esta obra> 
de 'interés local, qne ha de Ser demostra­
ción de nuestro estado de cálthra; obra íne- 
ritqiia y ocasión propicia |;árá ívideneiar 
que el cultlyai^ J*^;ciiwq^q^ó.:está aq^ 
tán abándoñadocúmo géhérálméúle.se cree.
Nuestros intelectuales sabrán réíponder
Por haber cumplido tres años de efeetivi-; 
dad en su empleo y^hallarfe deelaradqp 
tps para el ascenso, han sido promovidos á 
primeros tenientes, loo ségnnd,os tenientes 
de Infanteríá, con destino « está R,egiOn:
, Don Fedqrico  ̂Jlioépos/dto 4)úan Bégqí,
don Jallo González, don Manuel San Agua- ¡ al llámaniieató que en nombre de la* cultu- 
tín, don José Benacfio^» don Arturo Gon- ra y de los intereses de Málaga se les ha 
zálqz y don Garlos Capdeyila, don Luio . hecho, y el Gongreao de Higiene, aparte los 
González y don Felipe Sarr̂ ano, del Regí-' beneñcioi que ha de reportar 'á lós iOte^e- 
miento de jCéuta núm. 60 (Geata);5don Emi-ig68 materiálea de nuestra ciudad, tendrá 
lio García, don Joaquín deb^Solay y don luna sin tesis hermosa  ̂Es está In expresión 
Mariano G. da las Goî tináS, del Batallón [dei estado de cultura general y dei valer 
U (Rond#); ficoi E«úcis-5|de ouestros intelectualés, singularmante dn 
■ ’ "  ’ * ' clase mé-coMp|?eno,y,íiQn Garlos .LosifaooMd̂ l Regí-|imectjjra estudiosa y aéredítáda 
miento deAlaya n.4P*r^ ;̂(^Ádiz); don Al-;|dica.
ffedo ,G«rcís, del Regimiento de Pavía nú^ | V l« J« ro B .—En los» hoteles de la capí- 
^neroJlS (Cdd;z); A5p Ñísólás qOó^á^  ̂ se hospedaron ayer los sigulentes via-
de Cordoba núm. 10 (Grahadc); JAá'ljeros:
quínúe Álf¿y¿che'y don .Andrea Iíaroio, l Doña María Sanderq é hijo, don Alfredo 
del de Extreip,|Ldoya núm. 15 CPUg»); don f Gfafón, don Eduardo Górdoba, don Luis 
Ramón de Fuenteo, doJ de Granáda número | g. Torrent, don Manuel Peralta, dou Anto- 
dpp Y'i.cok̂ e Ad̂ fil̂ ’̂ fogui y |ni6 Miranda,'doA Franeisicó García, don G. 
don Ricardo González, del de Soría numero Rodrignez, don Gasimiro Lama, don Ra- 
 ̂ 9̂*̂  í'l̂ f̂iándo h»*Pv dol Bata-| faél Luna, don l é̂dro Geballos,; don Juan
llon de Segorbe núm. 42̂  I Jiménez'Medina, don Juan Moreno, don
rr-Destinos en ---El cpropel f H .  Zabianrre, don Joeé Fuñiel,
don Julio Molo.á: é̂ l̂ oodopte en esta Región* | don Domingo y don Manuel Márquez.
Tenientes Coroneles: Don Enrique Rive-iI iBi; pTeoossiiiH o f ic ia l  d o  ló o  
ro, del Rpglsnighío Aiv^oriaJSpyilla) á ^  uá diá á otro estará ter-
Llógamos á Gincinati. Debíamos dar allí Zona de Teruel; dqu Rafael R-odríguez álafmiaadá la tirada de treinta mu ejémplaxes'
para maestros y oficiales herradores, y que 
se'deelarase la industria de herrar con ple­
namente independiente de Ja Veterinarii.
Los herradores de Málaga se han antici­
pado á esta Sociedad remitiendo á V. Bj, con
cho.
y  para  hacer esta aseveración,^ 
tjnq á  Rp^otrps nq^^s ipú3r'gratá 
satisfactoria, hélhos de recojer una, 
nota altamente simpática que se dió 
en é l último acto  o r^ ^ i^ ad o  en hb- 
ñor ̂ 1  geperáí Z’ubía, naciendo á la  
^véz ̂ g u jó á s  qbs^V ádótíes pó f 
cuehtispropia que la corroboran.
COLÁBORMCiÓM ESPECIAL DE «£¿ POPULAD,,
...Yehtoaces JSopafliíí», apárténdoseunos
d^crnX^í^írpríillioátantés^fe^ cono ne amigos ó conocidos, Respondiendo el digno generál|.^^y^^^ ^ setóáñ¥8e muellemente,
recientem ente ak^ñdidb  ¿
ses que ensubrm dis pronunció el y nos sorpronde, anuten-medio
Sr. Fernández y Garcíajeri^iAvor>de 1 áueátrjoo pasatipqipós. Re einúo gjî Ve; 
.la ubíóRdéi E jército y  PbebtípJ elij|á .quieijDiio lelanaeW émO imá vez«h 4á 
Sr. Zubia máñife^
la b ra s ,re v e lad o ra s  de su  sa tis fa c ió n | á9j<hP9)f iio^s cuantas horas sos
V leeítim o o rgu lló  én  honól^ de  Má¿|ami¿os, lás áióenas charlas, el RMeeY R 
d ^ á n t e  los cihCO añOSi P»op?ó de la yuventad; porque Bapa
pri é l harrib lÓ índica, es joven, yo u e ile v a  a a u i v iv ienuo  en  e i p a rn q  f__ j Aía
:<el Cúarfql
I diversiones y se concentró en id mí
-  . Qúe hafj^ljjy j^jyo^/placer que hablar ásuípíopio
mandado, no se regisl^ó ún spiojéspírítu? 
caso dé desg-yenqncia, riña ó reyer-1 si reeordó las palabras de sus amigos, él 
ta  entre 1 ^  clasés |)0pulares y losIpretenáióSBcar algo de in que últimamente
soldados 
pre han
Al contrario, éstos siem-| 
sido mirados y  tratados^
; jdan fraternizado en fiestas, verbe­
nas, y  an^Qríos, fin haber tenido lu-. 
.g á r lá  p en o r colisión, de esas qn 
que suele ser principal factor el es- 
. p irita  de clasq.
■ Añadió el general qué él, y  lo mis- 
tno que éllos demás jéfés' y  oficia­
les y claSeá dé tro^a dé lá guarni­
ción dé Málaga, pasean por las ca­
lles con la ¡Éisma tranquilidad y se­
guridad qüepor las habítaciqnés de 
sus casas y de sus cuarteles, de dbn-
óyd en 8U .tertulia, y no tvico á colégir más 
que lo eternamente conocido; nuestra se­
do.» Esta es la respuésta consabida
Salimos da nuestra casa, porque ella se 
nos cae encimái salimoá con4a perspectiva 
de (Baopntr&si una diversión, .émpreháeffio» 
todos nuestros actos, muchas veces >sin 
pensarlo, sólo £©n él afán de áíat&r el abu- 
friúdentoque nos «opsupe, aólo con jln es- 
peranza de an  goce, f  «in em b árp , es. nu  
io el^sfuerzó. s-v.-,.
Buscar la tausa de este aburrimionáo^ «f 
innecesario, la ĉ ê usa ep aitaments conocL- 
da y por. todod pregonads^ la esusá esti l̂ba 
en no hacer lo que Bapagín hizo durante
pelieioaes á las que esta Sociedad se prbpo 
ilía,elevar á V. E. '
Resulta de estos antecedentes simplifica­
da la labor, ya que concienzudamente se; 
trata esta materia en la aludida expoeición, 
y  cuanto aquí se diga no ha de ser más qué 
una repetición de lo alegado euí aquélla.;
Entiende esta Sociedad que los más irn?̂  
portantes fundaruentos de lo que reclaina, 
consisten eh los precedentes de la legisla­
ción y en el bueh sentido,hoy completamen­
te aniquiládp, médlañte lá confüsión que 
representa la absorción del industrial! he­
rrador por la Veterinaria. r  .
Lo mismo en la real orden de 22 de ,J|iüic 
de 1859 que la de 1862 y otras variad, se 
reconoce la existencia de los herradores, así 
como que el acto de herrar no es cousecuen 
eia d.e ninguna ciencia; ,  ̂
irrefutable elocueneia, tiene sanciona^
respirar á plenos 
pnlmbneá, á veátánas ¿biariás, él áiré puro 
y fresco, en vez de la stmósféra sófocánte y 
aneniiánte de los sUámeré, Yo me duermo, 
y los ensueños tibios ó pérfuiUádós vichen 
á encantar,mi ensueño. Un golpe brusco da­
do en la puerta de mi cabina me despierta.. 
Lá abroV' y Jánétt, "seguido de d-Abbey, 
mh hace señal con la mano de no hablar.
V —iChill Entra eh puntillah dé pies y cie­
rra lá puerta. ¿Q aé hay? ¿Q ué sücedfe?
—LO qué pksá—contesta Janétt—es que 
las abundantes y reciéntés lluvias han au- 
méntado de t&l inodo éí caudal de agua del 
lago Pontchaitrain que no podemos pasar. 
Hay qne hacer pór este motivo un desvio 
que tomará cinco ó seis días.
' —Pero, ¿por qué? ¿Está acaso roto el 
puente?
Todavía no, pero se cónmueve y cruje 
bajo el terrible empuje de las aguas. Ei 
j  maquinista ^el tren piensa que todavía 
' puede pasar; pero es replén casádo^y sé ani­
ma á fhtentás él pasq shl<̂  á hondición de 
que le dhis dós mil qhiniéhtos áolíars (doce 
mil quinientos feancos), que enseguida en­
viará á Mpbile, unnto donde residen su pa­
la práctica, ®^®Y¿¿rhyBú majér. SÍ llegamos ál ótiro lado, 
tá verdad deífie el momento que el bqrraje|°^* f̂®y° '̂'^^  ̂ ^nero, sino,, queda parasu familia.
; Goufisso que yo me quedé estupefacta, de 
admiración,jpqr epte vállente y excUjné:
— ¡Sí, sí, dadle los doce inil qúiniéntos 
francos y p as amo»!
Yá he dicho que viajaba generalmente ,en 
Pislaciónviffettte Elfierrádo se ui-aeticahor espéciál.Mi tren Uo se cómpohíá, pués, 
i! « i ' f  «oh*. ,1 .  u to .
__No dudé i
ho se praclípa, sobre todo en las capitales 
de álguná importancia, por ningún yéíeri- 
nario.
Ro puede. ,creer.está Sociedad, que |1qs.'í 
conózca V. B. el vásallaje de los herrádpfes 
-para con los Veterinarios qhe mptiva l i  le*
fórmntaae satisfacer lí'co>rtriba<;ióá! del , No dudé an.sol» iastantede esta cria^al
PBtabléeiihiento nóníbre dé utí Yéténiil-' Y Í>.íeviüe á nadie, excepto p mi
® hermana y á mi qqerida Guértrd,^mi fiel ca­
rio. De fmanéra quedo hue se pide^ hs (Jue ;¿4jero Claudio y fáliéíá. E l c k íc o  A^
86 acabe la mixtificación, existente, de tal dormía en la cabina de Janfetí en
suerte que sea responsable de las, operar . .. ia rma
clones de los establecimientos de herrador S S aI h ’
sn verdadero diiPño cóH lo feuál saldría era valiente y tenía fe en ga estrella,su veruauero aueno, com o cual sataria ga g ^  acordada faé remitida al rnsqui-
naneioso elipubiico, desde el momento que 3 ^ -
los veterinarios podránic'olistit'uirse en ver­
daderos fiscales d.e talés .operaciones;
Apoya,; además, el buen ó’h tido  lá peti­
ción que tenemos el hotít r d@ elevar á V. Ri
Qwá d® i*®®jut»8 deMptiíl; dón,;Jpsé Gues-  ̂¿ dos tintas* llevando como cabierta la ,xe-- 
ta, de la Caja de reclutas ^e Epnda á la de | producción del famoso, cartel del‘ notable 
Huelya, don Jó^qpínRplís, del Regimiento don José Fernández Álvarado. Ñó
4e la l^ina (QÓrÁóba) á la Caja de Linaresií gg ¿4,4 qu® escatimado eh darle pu-
Y don Ricardo,de la Rada ávia Caja de liaiicidiadá los festejos.
Renda. |; P a r a  • !  Coao Bl&iieo.—Justó és
^Comandantes: pon Luis Pérez,, $R|legi- íconsignar un voto de gracias para el héfior 
miento de la Reina (Górdoba); don. Arturo | pjfinî  y organizador de este boni- ;
Genzáleg Pascual, hi® 9*i* 4® Osuna; don to número de las fiestas de Agosto. Dicho»
MlgqelGarrido, ál Batallón de ̂ segu^nda re 
serva de Ósuha; don José Díaz', á exceden­
te en esta Región, y don José Yipo, del Ba- 
taiioh^e Begtfhcla réaeirVá, de Motih á exce- 
déhte en ésta Región. - ^
—íBh el Regi^iéntó 4® E^|®mádaxá h&n 
termíhado los exám^es. pár̂ ^̂ ^
S p r v le lo  p ava  l io y  . (
Parada: Extremadnra.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
Capitán, D. Emilio Gañís.
«Cuartel: Extremadura'; Capitán, D. Mi­
guel Melgar. Boxbón, otro, D. Eduardo 
Mendoza.
Gnardía; Extremadará; Primer teniente, 
D. Manuel Lsria. Bqrb.ón, otro, D. Ernesto 
Galán.
Vigilancia; Éx |̂remadui;a, prVnié* tenien­
te, D. Aibérto ImpeiiaL Boybto, 1 
teniente, dpn Federico hel Alcázar.
J..EFE.
sefior,con una actividad a8ombrosá,no sólo» 
se ocupa dé todos los detalles con gráh aco­
pió de medfos para realizar en Málaga la 
ĵgran novedad del Coso Blanco, sino qué lle­
va más dejos sus iniciaúvas, tenieuM ya 
convenido^con los dueños de carruajes dd 
Alquiler qne por la módieá suma de cua­
renta pesetas presenten sus carruajes v®á- 
tidOB.de blanco eh caprichosas cómbinacl  ̂
[nes de telas y flores. Nos parece qu» - V“ 
manera de resolver lo que para te' « iL.,?'* 
éra una dlflchUa  ̂
dérto dé ir »1
También
C em bfo» dm M álaga
Día 16 í)b Jtjiió ' ■ '■
áé 10.90 á 11.30 
dé 27.88 á 27.96 
dé 1.365 á 1.87Ó
dé It.eO á 11.90 
dé 28.04 á -28.il 
del 375á 1.380
porque ho éê Concifae que la ley coloque á 
las caballerías'eu esta materia en situación 
más ventajosa que el mismo bómbre.;: - 
lududablemeute qufe thne mucba'impor-' 
tancia el hen-ado dé las caballerías, pe'ro nq 
puede admitirse qué para esta reíatfvámpn
.^€S® 9^9uceuu ííéchO:.<lUék9^^9cbe|.:e{3g,gĵ 0jr,8g. jGQajapocesh»y que se recon-||egenciila operación, se varien los tériniá»
áer motivo de satisfacción para  to-jcentren én «í, qjiehabten ása espíritu co-1^osmaturaies de las cosas en Ja esí&a dé 
dos,.’ la compénetración, la unión déll mo ai fuera cosaAnaterlsl y palpable, cuan-1qa actividad hümána, puesto q»?« de-la hisf
Ejército y eiPuebJo.
Y resulta esto una verdad demos­
trada  palpáblémente ^ ó r los ante­
cedentes y las observaciones.
AMálAg^a, desde iécha m uy añti- 
güa, le dan gúarmcióñ M  Regi­
mientos (áe>^^fantería^de É^  ̂
dura y  Borbótí;^^?iacuartelado3 en 
barrios tan  populkres y  populosos 
como el de Capuchinos» y  el de la 
Trinidad; en estos barrios aviven las 
, gentes llamadas de row^e y  rasga, 
. SUS fiestas y verbenas son de las 
m ás sonadas y  ruidosas, en ellas 
las pendencias, por los efectos de la 
bebida y  por los amorfos, suelen 
se r frecuentes y á  veces sangrien­
tas y  de funestos resultados; pues 
bieñ, np se da nunca él espectáculo 
de riñas y  colisionés entré paisanos 
y  militares; los soldados, gente jo­
ven, á  quien no disgusta, .cuando 
llega la ocasión, saborear el conte­
nido de unos cortados  ̂y  á  quien ho 
puede serle indifi^ente el trapío y 
el palmito de las njuchachas mala- 
, güeñas.
tos háy que el aicüi saben qu® lo henep J |  mg, manera, que no se exige ¡que loa al'báflP
Nada dé lo qué os digo, teetoreS; les sean arquitectos, ni que los zapateros
Só»̂  Ŝ nueve; esto que repito, es OJtO vtej®, |  seah m.édíc,oq ni profesores callistas, deben 
y r::.o ha d.e mojfir.  ̂ |.9dmiiirseqn8,elá?te ,dpbeirare8completa-
Ahí tesMá ios libros y 6scrit0846 Gna-|j¿¿jj(g iiibre, ó cuando menós, índepeadieni 
tnnno, leedlos, él ps ljablĥ fá dé esto ñi®j®Jf| te dela Ve^rinaria,
qaa nadie, # 0  ihfhndiaró anhélps y os en-i _48i lo tiene recpnocido la legislación ac: 
sí'fíará á díalogair con yaesíra.aiQíaj.  ̂ |  en reales órficne® de 8 de Junio y 14 de 
Vnestra vida meháaíca, Og hace mecáni-. Rícíembre dé 190,3, eh que se restablece, la
oists, que la envió, en el^acto á Mobile. Yo 
tuve solamente en el momento de partir la 
visión déla reBponBabJiii(5a  ̂ qu,e a'sh®̂ *̂» 
pues jri^- ririéégábá, síá su^conisentímíenjto, 
la Vid* de ?®|hti|íete hersónaf) pero era de­
masiado tardé. tren, láhzadó eoh nna 
espantosa yelocidad; haW  ya entrado en él 
toente de ja teas . . 
íJVo me háfiíá sentado sóbíre la bárándilla, 
eí puente a® hundía y b&lRaceaba como una 
hamaca, bsjo eí esfuerzo yertiginoso de 
nuertra carrera. Guando estuvimos á la mi- 
P9®óta se hundió tan profundamen- 
te,;qoe tormana me Aomp del brazo y
cerró los ojhs agitada, nerviosa, pero va­
liente. Yo (|reí, en efecto, como ella, que el 
miDh^o BuhremO había llegado. Y ¡cosa 
abofeiinablfcl no pepsé nt on eegandq en Ipe 
quejesíabahíléaos de eonfiíitíza y dé vi-le y 
qué yo sacrificaba y mataba. No pensaba
U xegisiaoiuu_^-g qp  ̂óh B»a oabMta querida que iba átpal o de es m e ^  ^
IfiO 1? florar. ¡ I  
 ̂lexpedicióu de licencfas ó'(jerlifleadós de ap
TifirA hiPTrafinrAfl Ha' iraminn
00 también el eerebtó; Ih p0|o que trabaja I,
este óígauo en vosotroŝ ,lo hace ya. por .pu-|mhd. pa a ux dorés de gahado v cu o
r r n o f J f l T i i í n  T í o a l p r c r f l í l O B  s i n  r n ^ A n  f T i i »  I rra rutina. | quedando p stergados, siu razó  que lo
- Lá Rpopkgía ef .ía eníermedáá qae PáiU®“| ‘abonen, para otra ¿lasé de ganados’.
•eeíS/apoplegíá áehspíiRu y de s®útl'-| Por todas estas consideracibnee
el
mientós*
Gontra «ato qBiBié|f̂  hoy lanzar yo 
grito dé.rebelión. á  '
¿Porqué hemos de átikr noárirsé ésos es
piritas, porqué 10 he^ *̂1® d̂ j-yr mori?̂  so- herrador en general, dando con ello apli-
A V. E. Suplica la Sociedad de Palrohos 
■Rerradores de Bkrcélona y'Sus contornos, 
•se sirva acordar ge restablezca laeXpedición 
de licencias ó certificados de , aptitud para
cación al epígrafe primero del cuadro de 
[ profesiones del orden civil de la tarifa char­
lo por ser flojos y no qu®eí cditivarlófc?
¿Porqué no le dezpeiíiamoS aficiones á
algo elevádú? ¿Porqué ni-lú hacemos peh:-ii|a del vigenie Reglamento de contribución 
sar en lo porvenir?  ̂ • f Industrial, proporcionando los consiguien-
Bueno es que piensen ep ed presente, que ■ jgg beneficios al Tesoro por el mayor des­
es lo que hilos llaman positivo; pero lampo-¡arrollo que adquirirá esta industria, sobre 
,co demasiado, p o r q u e , q u e  píense de-i to¿o ga grandes poblaeionec y que necesa- 
masiado sn el presenfe sS un frivolos nos. riamente ha de traer benéficos resultado^ 
dice Schppenhaüer. ? también para el público.»
. También nos dice el mismo filósofo, que, í
altériiaa en toño QOR l03^*sl9P qh® pi^áí^»fi®»ásiádP9n porvenixl ilhechopégéciSafié piáóUóáise ejh®'
Raso no es 
ei libro del 
medio saltap 
ja otra oRil  ̂
cudida y un o 
na de agua q 
puente se hah 
. Dejé á este 
mil quinientos 
conefencia tr 
po mis noche, 
horrorosas pe 
artista ma hab 
dre, de su mar 
ver de nuevo, 
pvúfauáa emoej 
una piedad pro;
inscrita para este día en 
ne, El tren se enderezó y 
|medio rodando, llegamos á 
etíás de nosotros,. una sa- 
léelisrao terrible, una colum- 
daé en cascada ruidose; el 
hujidido,«
alí^eiíMeeácieo los doce 
Ráric^IRpero no tenía la 
uiíáíjsdhrajíte mucho ÚemT 
aroadurbadas por las más 
áuías, y cuáhdjO uno ó una 
,ba de su bebé̂  d® 
p, que les seria tan dulce 
te sentía p&lideéer y una 
n me angustiaba. Sentía 
da. por mí mí«nía.;̂
SAgas BsHNhAhnh.
París á la viistá 
Londres á la vista» . .
Hambur^ó^á láTista. .
Día 17
P«ría.á'laviBíi- -. ’ v
Londres á la vista , e 
Hambnr^o á lá vista. *
P é s tq o ^  de l OarmeE
£(^s d^hóy '
Miércoles :?S,—Velada y músícá por la 
banda del Regimiento de Borbón*
de máfiftna
Jueves 19. “ Velada y recepción en la ca-. 
Béfí de lA.Junta, . ' ’ ,
. yi»|«»iiféf-T-Ay®r salió para Lagunas 
de Gameros (Logroño), á pasar la tempo|[ar 
da da veranó, nuestro particular amigo don 
Agustín Sáeaz de Jubeî a.
Deseámosie feliz viajé.
B8ffltoia®,soBi-rEatie el director de nn
miisi/v-c slBefioí Prihí buscando otro 
meoi<> que yesulte muy harato pata .vestir 
tth blanco  ̂loa balcones de las casas dé la 
ñau® de Marqués dé Larioé, Martínez y 
-'\®ír[9 9®1 há»Aímc®rtado con varios 
®9?P%l®íÓs,qne estos vayan de piso enpi- 
9® presenSando los .Cieñes de ¡átomos y 
que los vecinos piijan eiqae mejor Ies pa­
rezca. . ■■_, , . ,
Tenemop entendido qu,© será así resuelto 
®1 B’foblemái porque cada balcón podrá cos­
tar 2 pesetas.
 ̂ dfá .CajPV^PBB d a  ®Ii&»
'•■ •“ F® ®1 domicilio del pr6sidente,nues-  ̂
tro particular amigo D* Manuel Freülíet,' 
se reunió anoche íh Jántá directiva de \ i
Sociedad to Carrerga de cintas d® Málaga
Tomaron posesión de sup cargos )'os se­
ñores reciéntementé elegido», y se trató da 
practica# lás géstlóhés nécesarláa pára or¿ 
é;anizar un festival que se oelebrí>¿ próba- 
bleih|ntehn él més de'Agoép . ’ ^
el expiiéj de tes oncé 
y media Itegarán máfl¿^4 d esta cahUar 
prheentes ̂ 6 Mádrl J, el BnhsécretájiO det 
mteiWerih de;ia GoÉérnaoi^, d o n S  to 
Armifiác, y el diputado á C^tés pOí Afchi- 
dona,don Josté Pádllía y Villa.
Papol Vái?áklogo.~E9tá siendo muy 
solicitado por loa fumadores el excelente 
papel veraniego, no solo por sus • éhndiéio- 
nes higiénicaB, sino. tam.biéa por el*piécic- 
80 abanico de caballero en que vi adheri­
do, cada Ubrito.
eitlnjaido esi*.ii»lo y otro .ojito m  «sm-1 Í  í n g u S l o ; ” * '̂*'’** 1»'®*“ *'
«soio. R»unl<>„._Eo ,a,ae.p.oho;áoi .io.id* 
? h®j® l® ?»f?|f®nma da dicha autoridad se 
reunió aUoenó la.,Coinl8Íóh permáhéhté ̂ Un transeúnte apaciguó á los contendien
9
Bée©»iLada.rrRabishdo surgido áifa- 
íénuiás ehtrí» el empresario de' la píáza* de 
íosus y la (S'uiptedaí? iuítrma Visfafranca, te 
besériráda que te misma proyecta es proba­
ble se celebré en la flaca que da nombre á 
la sociedad.
®«0ánfi[*lOi—Ayer fué detenido José 
Sánchez Bw », porque al pedir. Usbsjp en 
los Altos Hoiru08 al contramaestre .Pedro 
del Jo?ge y éate contestarle que. estaban las 
plázas cubiertas, promovió un fuerte* es­
cándalo.
NataGIeio:—Ha dado á laá felizmente 
nn niño-la esposa de nuestro paiticalar 
amigo don José Pérez Gómez.'
Nuestra enhorabuena á los padres del 
recién nacido.
- Ah©0;—El lunes dieron principio en el 
paseo dei Parque las obras para te ínstate- 
dón del arco m®®nméatal que la Juáta de 
festejos coloca á lá efiteada de dicho paseo 
para tes fiestas pyóxiihás,
—En la httspscción de 
vlgitenda se presentó ayer tarde Antonio 
Pérez Rueda, autor de la herWa que sufre 
en la espalda Francisco OlivifRequena des- 
d he ié i 16 del actual,
ta Juntada Sanidad,
Adoptárqnsa diversos acoertos; ©níra 
otros designar ^ ton Jáin Rosado Fernán­
dez á fin to que bueque Un local adecuado 
para Sanatorio ú HospiiaL dóndh ré'éoger á 
las prostitutas enfermas y hombfar médico 
sspecisi , de „la ¡ Sección, de Higiene á doa 
Francisco Pojez.
; p© v ls jé . ^  En el tren de tes nueve y 
veinticinco salieron para Toledo D. Pedro 
Vergara y familia. , ^
P&ra Madrid, D. Pedro María Délgado y 
señora.
. Para Sevilla, D. Ricardo Rodrígueá 
5  ozco.
—rEa el de las once y media regie^saroh 
áe Madrid D. Eduardo Gastañer Riveíles y 
señora..
De Górdoba, D. Rafael Muñoz Mérida y 
familia.
;. —En el expreso de. las ■ cinco marchó á 
Parte D. Alíjjndro Mac-¿in|ay.
Para Madrid, D, EduardoPeim.®?*
Para;Yalenctej. ei dieetrp Emilio CosteU,
Cortijano, y su bahdéiíiieto Enrique Befen- , 
gaex, Blátíqúito.
—En el correo de las cinco y media re­
gresó de Madrid e’ jefe del RégistrO fiscaí 
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Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m d n
faii<e8 d9 Vda. df Ponea) 
ALAMEDA, 6 7 MARTINEZ, 14 
Sovbetedel dia.—Tonón de Alicante 7 
Fieaa.
Deide laa 12.—Avellana, Café con leche, 
7  Limón gianizado. 3 7  y  3 9 ,  N u e v a ,
ULTIMAS NOVEDADES
P r o c e d e n t e s  d e  l a s  m e j o r e s  c a s a s  d e  P Á B I S  y  L O N D R E S
GRANDES EXISTENCIAS Y BUEN GUSTO EN TODOS SU S ARTICULOS
Especiiflad en el corte de caiisis i  calzoncillos A ledlM paca_CAB&LIMOS y NlfiOŜ
l&ifeniiiáaács ll« los ojos
roD r. RUIZ de AZAGRA LANAJA
M éd leo -O m iM sta
MARQUES DE XJUADIARO núm. l  
(Travesía de Alamos y Beatas)
S E  A L Q U I L A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui­
la! (antes Marqués) núm. 17.
'Y
ESCIQjl ESFEtlll lE IIBUI
DIBIOIDA POR
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n o z
Horas de cíase dé 6 á 9 de lá noche 




ESMERADO SERVICIO A DOMICILIO 
3 , omllm C a a e p a lm a , 3
V i u d a ,  i n s t r u i d a ,  d e -
«ea colocación,,ama gobierno ó acpmpa- 
llar señoras.para Roes de Septiembre; sabe 
francés; referencias inmi^jOtables.
Dirigirse á María Nadales, calle de la Ja- 
r t ,  51 (Trinidad).
En la Botería del Pasillo de
Santo Domingo núm. 28. ge yendo vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
,Ei oognM poMáiM By.>» j^ g Extreniéños
de Jerez, deben probarlo los inteligentes 7 
personas de buen gasto
Espectacnlcs públicos
¡ P e d r o  F e r n á L i i d e z
N U B V A ,S 4  t
Salchichón de Vich calar un hilo 7 pése­
nlas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo 7 I corriente un kilo á 6 ptas. y 3 |dlo á 5.50 
ptas. uno.
Jamones por piezas de Rondá 7 gallegos
Café Sport
Teatro TltalAxa
A tercera hora estrenóse anoche en este
teatro la caricatura japonesa en un aetoy z o «re ¿ m
l,M cn.d.M ,M .pK);.; oiigiialde lo. ..V  pta.. kilo y eundo. á 4
flores Paso, Abati y Thous, música del setas kilo.Salchichón malaguefio elahi|rado én la 
casa un kilo 5 pesetas y llevrmdo 3 kilos 
á 4.75 ptas. kilo. ’
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do
Sorbete del día.—Crema Tostada.
Desde medio día.—Aveliami 7 limón gra­
nizado.
Precita durante la presente temporada-
Arellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes ó 
ealW medio.
Servicio ú domicilio sin aumento de pre­
ció, ___ ^
maestro Lleó, titulada La taza de té.
La distancia á que nos hallamos del lu­
gar donde dicha obra vió la luz ■ primera, 
nos excusa de intervenir en el chismorreo
que SU'manifestación pública provocara, i -__ _ i
tanto en lo que ataflé á originalidad, como ?, Ronda en manteca un kilo
en lo qué se.refiere á la mayor suma de pa-
dres de la criatura, algunos délos cuales,! ,  , j  m z c ,
al decir a .  1 .. geate.; re.oIrieron quedaí-^»* paravlajea y caeeiia. de 2 45 peaeta.
en él incógnito, ora por desconfiar del éxito |  
ó ya por no anmentar escandalosamente |  
la trinidad libretista. |
Limitaremos, pues,nuestro trabajo á cua-| 
tro palabras sobre el argumento y otras 
tantas aceren de la interpretación y mise en 
scene. |
una.
Esta casa no tiése ninguna sucursal. 
Servicio á domicilio.
SUBk^lMABO FJLOR BXTRA
para viflas (marca acreditada.)
PAR-OIDlUilll
; Sustituye con ventaja al azufre.
D ro g u e ría  d e  F ra n q u e lo
lévmrtm dml
Despacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
C a l l e  S a n  J ' n a n  d e  D l o s p  2 6
■ Don Id iu d o  DiesL dnefio Ap este estableeiiulento, en comblnadón de n  aef editade 
eóseehero de vinos tintos de Valdepéfias, hah aeoidado, para darloi á eonoaer al pAblite 
de Málaga, expenderlo á los lignientes FBBOIOSi 
ar. de Valdepefia tinto le|dtiino. Ptai. 6.— , 1 ar. de Vaidspefia B lueo.
2 id. id. id. y Id . . ? Sa— I li2 id, id. id.lia
, Fiai. B .-
I » Ba­
i l é  id. id. id. id. , * 1.50 |l í4 I d .  id. 14 , . • • 1.B0
On Utro ValdepeBa tinto legItinio,Ptaa. 0.45 I ünlitro^ id. id. . . .  • 0.45
Botella de 3 t4  de litro . . . . i * 0.30 I Botella de 8i4 de litro . . . .  • 0,80
No olTldar !«■ ooftao: eolio San Juan do Dloa, 16  
Hora.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el dnefio de este eitableelmlento abo* 
nari el valor de 50 pesetas al que demuestre eon eertifloado de, análisis expedido por 
el Laboraterio Municipal que el vino contiene materias ajenas al producto dé la uva. 
Fara comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calleOapnohinosplC.
S A N A T O R I O /  Q T J I R ü R ( 5 I I C O
i H e  S X 3 A . .  l a  ’ ^ Z C ' X ' O B Z . A .
DR. J. HUERTAS LOZANO
MURO Y SAENZ P A R A B A Ñ A R S EEN
O peraciones de todas clases. C onsulta d iaria  desde la s t r e s  de la  ta rd e . 
[Habitaciones dependientes para  los operados, con esm erada asistencia.
F a b p le K A tss  d o  A le d b o l V in lo a
Venden con todos los derechos pagados,/ 
Gloria de 97° á 34 pesetas. Desnatur^izado 
de 95° á 18 ptds. la arroba de 16 2x3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración. elefante y acreditado establecim iento
Seco añejo dé 1902 con 17° á 6,50 ptas. De de báños de m ar y dulce ta n  conocido 
1903 á 6. De 1904 á 5 1x2 7 1905 á 6. Dul-^ en toda España, 
ces Podro Xinien^ymaestro á 7,50 ptas. Lá*| desde.!.'> de ^fulio al SO
idom t« n i» n te a  d «  a íe a ld e .—-Con 
yocados por el Sr. Delgado L6^
lonse anocha en el Ay untamiento los le- «una barbiana de las d
de alcalde, adoptando diversosnientes _ ...........
acuerdos relacionados con la higiene y de­
más servicios municipales de los distritos.
No es la primera vez qúe se toman igua­
les acuerdos, sin que luego sirvan para 
nadé*N n ta llé id .—Ha dado á luz con felici­
dad nn robusto infante la distinguida seflo- 
xa dofia Victoria Galbién,esposa de nuestro 
paitieular amigo don José Pérez Gómez. , 
'  Felicitamoa á loa señores de Pérez por 
tan fausto acontecimiento de familia.
l ln m ln « e lo n « a .—Tenemos entendi­
do para las iluminaciones de fachadas 
durante las fiestas de Agosto, para las 
cuales se han concedido tres premios por 
la Junta de festejos, reina gran animación 
antie los yeciQOs de las calles de Larios, 
Nueva, Marti^ez 7 plaza de la Constitución.
TolsgiPB iiiaa d atR ü ldoR ,—En las 
oficinas de telégrafos dé ésta capital se en­
cuentran detenidos loe siguientes telegra­
mas:
Barcélons, Juan Soriano, representante. 
—Verjer, José M* Montero.—Madrid, Fe­
derico Peral.—Córdoba, Salvador Marfil.— 
Sax, Maldonado.—Sevilla, Sor Fran­
cisca Ramos.—Eatepona,' José Casanda.— 
Msrbella.— S. Moreno.—Jaén, Sofía Es-
A1 levantarse el telón aparecen varios 
oficiales ingleses bebiéndose el contenido 
de unas botellas alrededor de las mesas de 
un café japonés servido por liadas jóvenes.
Desdé la terraza del establecimiento se ad­
mira el panorama dé uná ciudad sobre él
rio. I grima, desde 10 pías, en adelante. f dñ”‘̂ eati6mbré
M édicí..directorD.JíoEéImpelliUeri
ra distraerá los parroquianos dícenoa en.,“ ^®p** « iM^iíno T o,./. R
ana bonita canción como se hace una aro-í tránsito y á depósito 2 ptas. menos. ? M z-ilno
mélica tacita de té. |  m  A MT^TTilN “
Eatra en escena Narciso, (Sr. Fernández)' demos calle Somera 3 Jíjlaseg.
compatiiotra nuestro, á quien le ocurre una y 5 con vistas al Muelle Herédia y con agua |  w T vim ni ■irrv
de laa cosas más rara que pueden pasarle á I
cualauiei vecino de la Puerta del Sol. Ima-I B íRorltoPio: A le m « d » , 81
gineei leetoif qQeé  ̂*°^^*®Hwciso se haca-| J f o s Ó  I l t s p © l Í Í t Í © l * Í  
vendía), «una barbiana de las de por acá», I „
Lya ¿ d re h a  d^O en la más desésperan- é  f f  f | 0 ^
te manía que pueda tener una suegra: esto tóm^o.-ÓtfnsSta dé 12 á 2. ^ ^  ^  A My w
es, no dejar solos un instante á los récién j ^  MOLINA LARiOS, 5 
casados; y todo ello, por que el día d e la | Honorárioa convonoiOnalés. 
boda rompió el novio ana taza de téqne | Desde 1 de Julio consulta en los baños 
descabala el juego magnifico, regalo á los do Apolo y La Estrella. _______
comprarlas en tes 
Íro^í^s condiciones v i ^
i M a n u e l  L @ d @ s m a p , ( a C ^
■ I '  M Á L A G A
contrayentes del emperador del Japón, gran 
amigo del suegro, . *
Claro es que el pobre Narciso jará éncon- 
trar otra taza igual á la rota. Hasta que la 
halle, la suegra tirana mantendrá su reso­
lución.
Ta sabemos., pues,, porqué la fámilia es­
pañola se halla entre los japoneses. |
Los jóvenes esposos hacen grandes ges-| 
tiones para eiicontrér la codiciada tacita, y |  
después de muchas peripecias y multitud ! 
de incidentes, que dan ocasión á distintos f
El Granadino
M u ro  d e  PudiFta N n e v a  liú m . 3  ' 
I Gran barato de encagee y tiras bordadas j 
?por piezas y varal. Eepscialidad en géneros'] 
V de punto. Gran surtido de abanicos japOne-1 
i; ses desde 2 reales en adelante.
A .  4 e  l O N T A G i n )
(SEBVieiO DE ü  NOCHE)
' D e  p r o v i n c i a s
Molina barloa» 14.— MAL.AOA
cuadfosá cual más vistoso y sugestivo,! Aceües minerales para todas clases de
cuando Narciso aparece triunfante llevando  ̂ ,,  ̂ , .
en la mano la pe^éña vasija, al v e rá  su? EapMÍalidad_en aceites para motores de
mujer en los brazos del principe, á quien ■ Dinamos, GUindrps, Movi­mientos y transmisiones. Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
cosér y bicicletas.
Grasas consistentes en todas densidades,
tal instante preséntase un emisario impe-|« ^ España. Pídanse
fial trayendo el sable para el «nii»félo <ía1 "Í í^ataiogos.
finge corresponder para conseguir que le 
regale el codiciado objeto, el esposo se in­
digna y tira la. taza, que se hace añicos.
Xe to Teo, (St, Miró), quiere castigar al 
agresor y llama á su servidumbre, pero en
DRigiunela. — María Cruz Liñán ha 
presentado una denuncia á las autoridades 
contra su examante Francisco González 
Mendoza, que éonstantemente viene ame­
nazándola de muerte.
«B51 C o g n a e  G ó n a il» »  B yaaa»  
de 8¿véz, se vende en todos los buenos es-
tableclií-íentos de Málaga,
PanalaC ! la«M oa.—Hay gran-
d u  extalenei.; 4 >?«<“?■
almacenes de La Papa*.®"* Espalíola, Slia-
chan, 20.
Se facilitan muestras.
M á q u in a  d a  a n m a r  «Adí:?*̂ **““^® 
más perfecta y rápida. No se equivoca 
yende en La Llave, calle Larios.
H o a e h a ta  d a  e h a fa n .—En la Cerve­
cería «Gambrinua», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirijo nuestro 
particular amigo don Alejandro Solis, se 
sirve Ja horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y qne seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
lios á todo Málaga.
El precio del vaso es el dé treinta cénti-
SOMATOSE
ReconsUluyente de primer orden.
S a lw u  n a tu F u leÉ  d e  A g u a *  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora­
ción en el vacío) para Tiaños generales y lo­
cales. Cnr  ̂hí ráguitistho, debilidad yeneral, 
etc., etc. Sin rival pwfa curar la escrófula. 
Recomendado su nao por las émihencías 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
7  casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Ctfifarena.
C w e  e l  e e tó m a g e  i  intestinos ti 
J IM r  JbtomoBal de 80» de Garlos.
11 i,ai G eo m e tF ia  despierta la atención 
on los niños, y el iihiito de esta asignatura 
por Robles MaiHn, es nn buen auxiliar pa 
la  los instructores. >
E l  e lm e e e n  d e  C a r b o n e e  «EL
tr  
príncipe.
Doña Hortensia, (Sra. Alba,) que bebió 
por equivocación un licor especial con que 
Crisántema, (Sita. Campos), quería predis­
poner á Narciso á ios goces del amor, se 
había enamorado de Ka-ti te, (Sr. Gonzá­
lez), perO sorgé con más fuego el efecto del 
brebaje y entonces se prenda del desgracia­
do Te-to Teo, proponiéndole huir á España.
Azucena y Narciso pueden adorarse con 
toda libertad. Doña Hortencia levanta la 
prohibición, porque desea que todos com­
partan su dicha.
T cae la cortina.
*•  «
Si la opereta no tiene otrú finalidad que 
la de ofrecer al público nn trato de solaz, 
ciertamente que cumple su objeto, pero si 
las preteu?!®*»®® de los auteres van más 
allá, si, como aChé presumirse por la diver­
sidad de ingenios asociados para colaborar 
■en el engendro,- idearon confeccionar un li­
bro inacceaible á la críii®á> ó poco menos, i 
hemos de declarar francamente se equi­
vocaron de medio á medio. I
Cierto que tiene escenas cómicas de rela­
tiva fuerza y chistes para todos los gustos, 
pero también lo es que algunas de aquéllas 
degeneran en lo grotesco y varios de éstos 
no cuentan nn quilate de buen gusto.
La tora <2s fé recuerda Ki-ki ri'Jci, din- 
ho ha. La gheisa y tantas otras, todas ellas
Nuw Especialidades FannacéDticffii
T H IA L IO N : Reuma, Gota, Extrefii- 
miento, Obesidad.
T IM O L IN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela. Almorranas.
N B U R Ó B lO N s Nervios: E y to l :  Anti­
séptico, *
E B V A D G R A  mmetíi Diabetes: « Jan - 
Mam, Aceite hígado bacalao.
C aFboU e: Polvos dentífrico^: P o u e b a  
Duchas nasales.
linCURAS RAPIDAS T:CONSTANTESim 
Agente: Gasa Diego Martin Marios 
Granasdai, 6 1 —M á la g a
17 Julio 1906.
1 B á  S a n  S e b a a tlá n
Alas nueve llegó el tren que conducía é 
i doña Cristina y á los inf Antes.
Desde Zumárraga les acompañaba el gó- 
I geirnador.
i El viaje ha sido bueno.
I La reina y los infantes se dirigieron en 
[ coche á Míramar.
S ELCastillo y los buques hicieron las sal­
vas de ordenanza.
I Ea el trayecto se cayó un soldado del 
I caballo, resultando ileso.
' Alfcaer se le rompió la-espada.
El arco erigido en la Concha resulta vis- 
itosísimo./
Ha fondeado el buque holandés Tremp, ■ 
Gallón asegura que desconoce la fecha 
en que llegarán los reyes.
I D^aCristina ha estado en Faenterrabia, 
í dobde recibió á las autoridades.
Hillegado el infante don Alfonso.
TiTíiTw i i i i i ■i-|iiMiia g|inmiii|u.iwiMiiuii—a
Se desea una
D e  Ela d ríd
17 Julio 1906.
I Coúúblnaelóii da gobaraadoFaa
I Dáirila continúa preparando la combina­
ción! de gobernadores. ; ‘
Gtiando la ultime enviará nn avance á 
Sebastián para.que la examine López 
.■ Don j^guez. •
Raformaa
'pYesidente deL Consejo, hablando de
habitación con ó sin muebles, en si 
tio céntrico y de módico aifrenda-a
miento. , , _  | las íeformaa de Guerra, mostrábase con-
Ipformarán en esta Administración, v trarlbi á éstas y asegurando que sólo hará
las;dé;v6rdadero interés para el ej 
e i^ js .
Bntiavlata
liópez Domínguez conferenció con Váz- 
qnezjllella esta tarde.
Todo pranaator- ,
lópez Domingo»*’' ’ ' —
V -< na dicho que cuanto se 
-í de los reyes es prematuro,
F © l i x  S i i © n 2  C á l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas,
1 ' j j  i"  A ..A ñ  m Z a  rrvanfa «MuscllnaS, GaSúS n6gTaS, blancas *  / « io j a  UO í o b  r v s  s n r a tn r
“  L°.' V* « L  «tai CO.UI. Géflws., B i - ; -  W ó a d a s  d i
El maestro Líeó ha escHte usa patlitura|b8'U |tas y seüá ó infinidad de a r t í c u - r * 
rica en melodías y en-instrumentación. pos Última novedad para Señora.
Los couplflís de «Te-to-jeo» son bonitcs,! Especialidad en pañería, alpaca ne 
así como 1» lección de las gheisas, el baila ¿gra y Colores, grandes colecciones en 
ku-kan-dih.en los que se perciba un prónua-|ebale6ps fantasías y driles para cah». 
ciado sabor nipód, y  el quiüteto, que mere-|jj[0yÁa ■ ® wwa
ció los honores del bis; pero donde el com­
positor ha echado el resto es en el número
TM-LER DETAPICERIA
D B  J U A N  S A N C H E Z  G A R C IA
El dueño de este taller dedicándose exolúsivsmente á  fkbriozr el attiónlo de tapioerfa, 
puede of'eóer al cUeiit e gabinetes Je tpdas clases, sillerías de caoba ó nogal Luis XV o 
imperio y cortinsjes á precios sumamente ventajosos.
Se hacen también toda clase de reforma.
' ' LÍBOBIO 6-ABCIA,' 11. (antes Almacenes) /
G E A N  P A E A D O R  D E  S A N  R A F A E L
SituRdd en Puerta Nueva, entradla por calle Compañía núm. 4
El dueño de este establecimiento para m ayor comodidad d e  su nu< 
merosa clientela ha adoptai^o ceder habitaciones amuebladas y  sin am ue­
blar ápreciós económicos, ásí como también servir almuerzos y  comidaá 
de una peseta y 1.25 y pupilage de 3 pesetas y de 3,50.
CONTRA EL CALOR
PIELES HIGIENICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que lashac©  
recomendables á  todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndaJ' 
las sobre cuálquie^ cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contaffidl' 
y ahuyentan los insectos. / ■ -
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.-i-Casa fundada en 1875. ■
, 4 7Compañía, 47.-La Constancia,--G©FóiUiiio Góm©z (S« ten C.)





-Novedades paia Señoras y Caballeros á eco*
F. GIMENEZ LUCENA
CALLE COMPAÑÍA, 6 Y 8
Se retrata por toOos los procedimientos conocidos basta el día
Retratos pará bületes kilométricos, se entregan en el dfá
Estratos tainnño iinturnl al bromuro 
lo mejor que se conoce, en riquísimo marcoydesde 25 pts*
Visitad la exposición de esta Gasa
Calle Compañía, 6 y  8 .- Málaga»
C a s a  f u n d a b a  e n  1 8 8 8
da para pedirle que figuren en 1»
délas fumadoras dé oyio, que tiene sus 
pujos descriptivos.
Fué grande lástima que no se repitiera, 
La interpretación nmy esmerada por par­
te de todos.
Real y verdaderamente el éxito corres-
SEGGION DE SASTRERIA 
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros
á precios muy económicos.
No haBrá débiles
GLOBO» se ha trasli^ado á la ®̂ ‘®®|pondió ó la vnise en scene. La decoración del
Moros núm. 22.—El Chocolate de esta mar 
ca sigue vendiéndose allí.
Puebaa Blaetro-Quimleo. — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
Savandan pnartaa pvoeadan- 
tes de derribos y nuevas y ventanas de to­
das dimensiones, balcones, huecos de cris- 
persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
lal estanco.
Mos/
^ n lv a r ls a d o ra a  M u ra to v I .-P a -
idos en España y Extranjero, premia- 
iéest 50 medallas de oro, adoptados por 
él Ayuntamiento de París. Palverizan en 
finísima niebla los líquidos insecticidas 
desinfectantes y perfumados, empleados 
para el tratamiento de las enfermedades de 
Jas viñas, árboles y plantas; para el sanea­
miento y desinfección de habitacionas, ta­
lleres, bodegas, corrales y gallineros, para 
lá  cura de enfermedades en el ganado, la 
limpieza de carruajes y blanqueo de gran­
des muros.
Catálogos ilustrados los fácilita el Re­
presentante de «La Vitícola Catalana», J. 
Castro Martín, Pasaje de Monsaive Alma­
cén de curtidos.
V ln o a  f ln o a  d a  m a a a .—Sin adi-
I primer cuadro, ya descrita, es de muy 
buen efecto de visualidad y perspectiva, los 
rompimientos del segundo son caprichosos, 
y la galería de crisantemos, del tercero, es 
soberbia.
Todos los artistas vistieron la obra con 
fastuosidad.
La empresa ha derrochado el dinero pára 
presentarla expléndidámente, mereciendo 
por ello nuestro aplauso.
Por la belleza de lá música y por el lujo 
de la presentación merece La taza de té que 
el público acuda á tomar un sorbo.
Enfermeiiades dé la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocafia Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rabio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izqaierda.
U sando  e l  A n tia n é m ie d
G R A N  G U l N A R t
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
D a p ó a lto  C a n tv a l  .
Pérez HaitiD Teiasco y  Gompalia
Mayor, 18, Madrid '
P l r m a
 ̂Ayer fimó el rey la siguiente combina­
ción, de Gracia y Justicia;
, Nombrando fiscal de la Audiencia de 
Marbia á D. Rafael Pérez, qué era presiden­
te de la de Huesca.
láem p?esidente de Huesca á D. Ramón 
Escalada, que era fiscal en Alicante..,
Idem fiscal de Alicante á D. Luis íjópez, 
que lo era de Murcia.
ídem presidente de sección de la Audien­
cia de Salamanca á D. Martín Perilla.
_ Mein vocales de la Junta direclira del 
Patronato de la trata de blancas al conde 
de Guadiana y á D Manuel üriarte. 
Concediendo cuatro indultos.
Nombrando canónigo de Oriedo á don 
Joaquín García, que lo era de la Colegiata 
de Galatrava.
que estudia la reforma d^ v* ; - comisión
determinadas , ̂ xaley alcoholera;
“ -^sonalidades. 
-i.dirorreverter les dijo que. tenía yai 
designadas personas autorizadas por todas 
las provincias é interesadas en el asunto.
La comisión se reunirá el sábadó á las 
doce de la mañana, dándole posesión Na- 
varrorreverter.
La formarán los diputados Ortueta, Ga­
llego, marqués de Mochales y García Alon-̂  
soy los senadores Rodrigáñez, Bushéll, 
Marqués de Laques y marqués de Reinosa.
Gomo secretario actuará Yaidés.
.También figurará en ella el director de 
Aduanas.
Hualga foRiosa
Alvirado ha dicho que todos los arsena­
les del Estado tendrán que holgar nn día 
por semana para compensar la falta de 
crédito.
yialta
Dna comisión de obreros,designada en el 
mitin de anoche, ha visitado á Romanones 
para pedirle que sean indultados los conde­
nados por delito de huelga.
PoaaalóiB y  eonfavanela
niedidas que se adópten hasta jionseguít 
que se lleguen á normalizar los elmbibil^
Bar Parísiéií
N E V E R I A
M onnm anto
El Ayuntamiento ha acordado construir 
en breve un monumento á Gastelar.
Se emplazaráienlacalledeAlcalá, fren­
te á la iglesia de San José.
Da aranealaa
Dicen de París que el Gobierno éxamiñe 
la segunda columna de nuestro arancel. 
Terminado dicho estudio lo remitirá á
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chafas avellana y limón. - — ______
Rica horchata de chufa, hecha pór un!, Návarrofreveiter pára que haga las propo~
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales sandwichs á 15 y




P A N A D ER IA  E S P A Ñ O LA
nrecios samamentft dAar.nnAP.iHA. i j  a rtoma a presentar
BUS credenciales de despedida, no conti­
nuando por sentarle mal aquel clima.
[precios su a ente desconocidos.
I Chocolate con tostada 45 céntimos.
Café de .Puerto Rico con leche ó sin ella
Con el ritnal de costumbre se ha posesio­
nado de la Dirección General de Prisiones 
el hijo del Sr. Navatrorreveiter.
Después conferenció con el Director del 
presidio de Tarragona, que le detalló el in­
tento de evasión de que ha hablado la pren­
sa estos días.
Dicho funcionario le ha dirigido una co­
municación pidiéndole se aumente la 
guardia.
Súplica
Dna comisión de importadores de máqui­
nas de Suiza visitó á Navarrórreverter, ro­
gándole que suspenda por unos días la apli­
cación de la tarifa máxima.
El ministro les ofreció complacerles.
Annlatlelo
El ministro de Hacienda ha
V a r a n a o  ' ■ •'
El señor Conóas marcha está noche á  
Barcelona y Tarragona ó Veranear.
' P jro y ae tO ' '
Romanones proyecta una reforma inme« 
diata en el Código penal por considerarlo
deficiente ante los progresos Jurídicoé. " 
D ap .ó a lto  ú a  .O a d á v a ra a  
Romanones ha dichó que sin aguardar 
los presupueitoa hará que se constrnya ea 
breve un nuevo depósito de cadáveresí pór 
ser de urgente necesidad. 0  ;
E l^ n is tio  de Gracia y Justicia fie niega 
a fiablar de la r.eforma del concordáto, di-» 
eiéfido solo. que.en él Gon(^jo.jde ayer éfi 
trató dé ello, cónstituyendo este asunto su 
verdadera preocupación.
P aá lÚ A  v lU a
^ él señordilla Villa.
, -V ,: . . . :D a a p a « ^  ■
Manzano visitó esta tardé á López Do^ 
mínguez, para despedirsei
l^ lc ja  d a  B ó p a x  D o m k n g n a s
López Démíogu®? confirmó que mañana 
marchaba á San Sebastián y que.su están* 
cia en aquella ciudad durará hasta que Ío« 
reyes marchen á Ingiarérra, '
Lleva para la firma del rey nná eómbiñá* 
ción de mandos militares.
ír^lt***?* asistirán éstos^A
íÍahI S Í  celebrar en SaniSebastián el ha jnHn.27 de Julio.
;E.ámln«a y ectarttfio ’
^  la piovin.cia dé Guadalajara,- acompañada dé Romá* 
Navarrórreverter la íi*
?e adeiS n  ®
El
recibido
El dueño de este establecimiento pone e n « ó  afirmó ser inexacto que el Go-; observaciones de Suiza que plantean
conocimiento de su antigua clientila que . ,«1 h« i* »c"í,HUnH. ^  hierno recibiera una nota diplomáticn del medio de llegar á un armisticio en la
siguientes precios: Roscas de 1 * «vh». « Sevilla 16 cts. bock.—Leche. extriTá 5  de vaca 
_______________ _____ _ __ ____ 0,45elkíl6gramo.Fanes y medios I.®̂ supe* ; y Holandesa á 60 cts. litro, medio
45lón de alcohol, completamente puros. Ser-^ ®^®boracióny exactitnd?tiúo 30cts. v
Ticio á domicilio. De ventafih calle stra-i®“ y fondas precios | Depósito de nieve, á precios dé fábrica,
S a n  esquina á la de Larios. I S hho ^ económicos. Servicio á j  al por mayor y menor.
^ , r»  , |aoimcmm , „  -  ,  1 Despacho á todas horas.
B l o M a s a ,  véase *.• plana. |  M o ro  .F n w t»  Njfiavay S .—M A l« g a | 3, MARQUES DE LARIOS, 3
C o m b ln a e lú n  d lp lo m ú U e a  . 1  D a  e a m b lo a
Dícese que la combinación diplomática-^?^*"®"®^®*1®* ba manifestado ñus se 
se decidirá en San Sebastián. d® «cuerdo con el Banco para reali-
íadw a íeo b o le ro Ñ  I*®!L®h:Planrelativo.á los cambios.
Ü04 comi.i6n de alrohoiero. de dl.tin- Snoá™f« * >“
«uno
*1®® se reunieiraii 
«Jastroí^ la provincia para formar el
siMmr^*^**^ acogió la 4déa con éntn*
M e g ra m a i dsóitinia hera
Fábrica de Platería: Ollerías, 23 
gttoarsal; Cmpa^sfi 29 y Si
‘ ' W <8í80fiaaarugadá),"^
pe-Pattóiil' -
El góheníádér há &spuesto ijue se ade^
r »  H  4 4 ,4 .  d
C o m p r a  A l h a j a s  a n g g t t a s f ,  f t r i U a n t e a ,  o a m o r a i d a s i i  o r o  y  D i W t a . . T . >
GftANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA Y RELOJERIA 
Objetos artísticos de eleotro-plata.̂ Pgecios de fábricâ
■•i
á V n t t  «ndSmi M ...___
B O i  I M O I O H S S  M á M Í £ 9
l l B r U d  I I M Í B r i m t  A gua de Colonia, Agua de Barcelona, Loción de violetas, 
■ mm ■ ■ ■ B V l E ia Rumquina, Licor del Polo, Mentholina, Polvos Simón, Polvo Gou-
dray, Polvos y  pasta para  los dientes, Vaselinas,Cosméticos, Pomada H úngara, esponjas, borlas, esencias» 
estuches de perfum ería, tintes para el cabello, jabones de olor y  medicinales.
Droguería Universal
Granada, 63 >
ten grandes precauciones pava Tigilú al 
Sv. Manía;  ̂ - •' ■ ■ < . • p' /
Estas medidas obedecen á confidencias 
de que los anarquistas proyectan un aten­
tado.
Bolán da Madrid
i  por iOO interior sontádo....
i  por 100 amprtizable...........
Cédulas 6 poir lOO.................
Cédulas é por 100............... .
Acciones del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
Acsiones Compañía Tabacos.
OAKSIOa



























La infanta invitó á comer al vlcéalmi< 
tante Cámara y al comandante del Vasco 
de Gama.
Hoy, despnés de almorzar en Lóurizah, 
'Visitará el caatilio de Mós.
El jueves irá á Ferrol y despcéaá Co­
nfia, marchando inmediatamente *á As-
De Bareelona
Se bá'.descubierto en él cementerio de 
Tariasa, á cierta profundidad, un moeáieo 
romano que ocupa al parecer toda la ex­
tensión que abarca la necrópolis. >
Xlréese’ qúoéiniGBáico es el antiguo pa­
vimento de uba catedral.
En , Ja Iglesia próxima se ba descubier­
to tsjnbién nna piscina de anti|üedad bien 
remota.
.D e Sam S e b a s t ia n  
Los amigos de Moret proyectan banque- 
tearle «cnando venga,á esta pobi&cióu.
Saldrán á las 6^30 proponiéndose llegar al 2 
anochecer.
El reato del ácompafiamientó irá en tren,
El marqués de la Mina les ácompafiavá 
basta San Sebastián y desde allí marchará 
ai extranjero pOr donde viajará lárgáménté.
cjEl iliberal»
Se lamenta y estraño MZideral dé la ig­
norancia del gobierno en todo aquello que 
se refiere á la fecha del viaje dé los reyes á 
San Sebastián.
También asegura haber oido de labios de 
un ilustre político qao se han recibido en 
Madrid, corregidas por Maura, las cuarti­
llas respectivas al proyecto de escritura pa­
va la constitnciób de una sociedad fundado­
ra del nuevo diario cooservador.
Parece que ya  ̂e le bán impreso la circu­
lares recomendado á los correligionarios 
las Éusciipción de acciones.
Dicese que el partido conservador ha es­
timado conveniente crear un periódico de 
lucha para contener el avance de las ideas 
liberales, con perjuicio ó sin él, de SI Co­
rreo y La Jtpoca.
flana lejas
Ansche llegó á está córte el señor Cana­
lejas.
En breve marchará á San Sebastián y el 
extranjero.
I . A  A X 2 0 G 1 S I A '
Gran Restanrant y tienda de vinos dé 
Capriano Martinez, j
Servicio á la lista y mütdertos desde ne- 
setas 1,50 en adelante. ^  |
A diano callos á la Genovesa ét pesi 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis bien y bebe- 
reís exquisitos vinos.
La álegria.—18, Casas Quemadas, 18.
M i é r c o l e s  1 8  d e  J u l i o  d e  1 9 0 6
Barniz especial para purpurina, Tubos de pintura al óleo. Pinceles 
Específicos, Aguas minerales. Bragueros, Irrigadores, Algodones, Gasas* 
Termómetros, Oro fino. Oro imitación, Alnminio. ’




^Díáese qué los monárquicos banque­
tearán ^mbién á los alcaides de Vizcaya, 
teniéndo ĵ̂ ngar el acto en Guernica, en el 
próximo Agosto.
—En los centros Oficiáíes se ignora la 
fecha de la>¡llî gada dó los reyes.
—El ásnñto dol día ha sido la detención 
deí preiidenie, csjero y gerente de Ía /Spete- 
SadFrancorJn^Uaq^
Un público enorme preiénció el inventa­
rio hecho por el jUzgáúo  ̂en el estableci­
miento.
Se calcóla qué ' Já estáfa asciende'A 
iOO.OOO duros.
* parece que hay muchas ramificaciones; A 
Añádese que la amante del presidente se 
ba fugado con nna importante sunia.
El juzgado recibe numerosos telegramas 
deproyiócia.
De Madrid
18 Julio 1906. 
«líiiGneeta»
El diario oficial publica las siguientes dis­
posiciones:
Resolviéndola competencia entablada en­
tre el gobárnadav de Málaga y el juez de Es- 
tepona.
fíombrandó presífienté de la sección cuar­
ta de la Comisión géóeral dé codificación á 
don Antonio Maura.
Aprobando el reglamento porque bá dé 
regirse la  administración dé los almacenes 
de la marinexia^ fondo económico de los 
mismos.
Creando y nombrando la comisión de pro-; 
paganda que ha de entender en la reforma 
de la ley y reglamento de alcoholes.
Disponiendo qué los directores de Sani 
dad de nuestros puertos den á don Maximi­
no Guerra, jefe de la comisión chilena én‘- 
cargada de estudiar la organización de las 
«¿^clones sanitariás de Enrppa, las mayo- 
resN^cliidades para que eimplá su nii- 
,«i6n. ' ^
viaje
A las nueve y ^ c o  minutos marchó Lór 
pez Domínguez á SaS^Sebastián.
La Élealdia d ^ ^ la s á  
Adolfo Suárez de F iguero íL ^i” * W® 
durante su en'tirevistá con López 
presentó á éite la dimisión del 
Málaga;
£1 presidente del Consejo la recimzó y. 
dedicó elogios al Sr. Delgado López. í
MI tl^acanao dominical
Alba ba recibido nU oficio déf Instituto 
de reformas sociales comunfcaMlio’el fallor 
recaído sobre la interpretación' dél déscán-r 
so dominical en la indnstria de panadería;
El fallo está concebider en loé éignieótes 
términos:
«Se podrá traba jar basta las siete de la 
mañana del domingó y no se reanudará la
labor bástá,^las doce; de la noche del mismo
.............
>^os ObrérOs no pódián trabjjar dos do­
mingos ,con8eeativo8.v
«La Covyéspondencía dé' Mspááá»;
Según este periódico ed Gobierno se ba­
ila bien impresionado de las negociaciones 
que sé Siguen'con la  República Ai'gentina 
pura coáéertér nn tratado de comercio.^.
Júzgase pósibie que los trabajos queden 
ultimados en breve.,
; Tratados eomerefales 
En las esferas oficiales confíase en con- 
eertár bién pronto además del tratado con 
los Estados Uúídbs otro con la Argentina.
Parec^ que tapibién se concertarán con­
venios comercifiles con otras repúblicas 
americanas..
■ «ABC»
El periódico ilustrado publica importan­
tes declaraciones de García Prieto.
Dice este que uno de los más importantes 
problemas que se propone afrontar en bre­
ve ea la repoblación de montes, asónto que 
no ádmité demoras, así como la política bi- 
draúllca y la constracción de caminos veci- 
.naíes.
También se ocupará él ministro dé refór- 
mur ^  legislación de aguaa y minas por 
no respob^r la actual á jas necesidades de 
la vida modérna.
Termina el señor García Prieto afirman­
do que se prepone llevar á las cortes un 
proyecto de ley sobre j arados industriales. 
De La Granja
Procedente de Yalladolid llegaron los 
principes Rentero y Felipe de Borbón, los 
cuales, en unión dé los reyes, asistieron ai 
teatro.
En honor de las reales personas cantá­
ronse coplM de .actualidad, practicándose 
ejercicios de adivinación del pensamiento.
Los reyes retiráronse temprano del tea­
tro por tener que levantarse boy bien de 
mañana á cansa del visje á San Sebastián.
El séquito irá en cinco coches de menor 
fuerza; los reyes harán el recorrido en un 
Panhtid dé «esenta caballos,
A  las madres de familia
¿Queréis librM á vuestos niños délos 
I horribles suMmientos de Ja dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles ,
LA DENTICIÑA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1  peseta 3 6  céntimos.
: Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Especialista en enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días. 
Herpes eá todas sus maniféstacibnés. 
Paño de la cara, manchas amarillas ó bé* 
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y iá tu­
berculosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
Calla do Compañía núm. 18
mas/KKnnm «rwTwarsiriiiBBHJaniuiiaaiaiuiiiwijiaasaBméBMaBaaBBMMaw»-
Matemáticas
E l i E M E N T A L  y  S U F E R I O B
Preparación para carreras especiales 
B N R IQ U B  G R A C IA N  R B 8 0 U L
Plaza de la Constitución d úm, 9 
(Fotografía Moderna)
DIRIGIDO POR
D. Jqaé Baona y  Alyoyaá
m ía  calle Sta. Lttciaf n^m. 1 
Restáuraeiones faciales 7  bacales. Apa 
ratos correctóri^s de la malposición de los 
dientes, trabajos en oro, cáncbo, porcélaná, 
etc. eté. Puóntes, cófoñas, obinraciones en 
oro, porcelana, elCj. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el doioir en las intervf ncio- 
nes quirúrgicas y cuanto eonderne á la es­
pecialidad fiel dentista.
CORRIOa
Visitar en la Caleta la venta del Terne de 
donde, encontrareis nn esmerado 
se rb io  en pppidás y bebidas.
Séivieío á iá eartá.— sirven banquetes 
á precios ajrjjeglafios.-r-MsgniScos merende­
ros con vistas al mar.
Cubierto de 4oé
de la tarde.—De tres pesetas^r ?  .  ̂
fódas horas.—A diario, Macarrones 
HapoUta&Sr-VariaoióD'en el plato del día. 
^Vinós de las mejoroa marcas éóníoifidas i  
ptImitivQ.solerá deMóntilIa; ^
Queda ábíeha la- Nevería, sa sirven he- 
ládbÉ de todas cláses. :
Savvlaio á damléjllo 




ñ e  p iñ o  d e S n g o p s ^
,' A m é^Ica ''’l' . ; '  "¡Ti
TrPÁRA'CONStRUCCÍÓÑ Y TÁTlERW
twpÉo’É iiiiiiE w juM E nT aw ^^^^
tíPiBW0Á I)EjtSEBB44̂  
VÉOTAS.AL pq^ mayqry mewr^ '
Sot>Fiiios áe Herrera EajardOj,.
’ OASTELAR, 5;-MALAQÂ
TRILLO
S n a p e n a id n .—Sa ba declarado en 
saspensión de pago la razón social Gonzá­
lez Hérmanos.
El juez municipal del distrito de la Ala­
meda cita á los acreedores para el seis de 
Noviembre, al objeto de deliberar sobre la 
proposición de espera presentada por di­
chos señores.
B a c a s i.—Exietiéndo vacantes en la 
Universidad de Salamanca una beca de la
TIP l|IE|TIII P in iE S  e n  pritilugio f ir  20 ü i s  
LAS JOYAS DEL PORVENIR 
¡¡BRILUNTES DE BORO!!
Hoy el lujo ha dejado de ser supérfluo, convirtiéndose en exigencia de los tiempos. 
La apariencia, el boato, la ostentación, son factores decisivos en la suerte de la 
persona.
Esta es la causa de que la industria y el saber trabajen sin descanso para poner al 
fa^ülUd 7 e“ T e o lo e i íT S  de todas las fortunas artículos nuevos que qonstituyen la satisfacción da vivísi-
sofia V Letras ¿ deseos, que de otro modo sólo unos cuantos elegidos podían satisfacer,
loa antiguos colegiorimiyorM Desde 1828, ea que empezaron los trabajos para lograr el brillante artificial, hasta
seen optar á ellMpueden^diiití^ investigación.! ¡cuánto estudiol Pero hoy el trianfp es nuestro y podemos
m Aft a1 4A1.._jî  rtfc/v . i OXrCCGJr
O
o
tudes en el término de 20 días.
D a  m in a s .—Han sido cancelados los 
registros mineros Adelante y Remachando, 
de don Fernando Saenz Trápaga. ’
—Don Vicente de Salas Martin ha solici­
tado 20 pertenencias para una mina de hie­
rro denominada San Alberto, en término de 
Colmenar.
to a o s .—Dícése que la empresa 
arrendaría deP circo taurino proyecta .cele­
brar nna corrida de toros con Montes y Má- 
ohaquito y ganado de Coruche.
Ignoramos él fundamento de la noticia. 
RL • a t ip a n ja v o .—En breve marchará 
al extranjero el comerciante don José Al- 
varez Net. / ,
C ó n o ls a to s .—En la Filarmónica se 
celebraián en loa días 12 y 15 del próximo 
Agosto dos conciertos en los caales to­
marán parte los artistas señores Gasals y 
Baner. ^
LO INCREIBLE
i BRTLLáNTES químicamente puros, más hermosos y de más brillo y  esplendor qué 
los verdaderos, " ^
I BRILLANTES DE BORO: UNICA y verdadera ocasión para emplear bien el dinero 
en alhaja, ORO DE LEY, cuyo valor representa más de diez veces el de su coste.
ANILLOS para caballeros y  señoras, ORO de LEY. es­
pléndidos brillantes solitario y  tresillos, desde. . . . 
ALFILERES para corbatas, varios modelos, ORO de
L e y , magníficos brillantes, desde . ..........................
ARETES (pendientes) «bones» para  señórasy  señori­




No tienen talco y áe pueden lavar para limpiarlos, como los verdádéroa.
TODOS LOS MODELOS DE LA ALTA JOYERIA PARISIEN, en aderezos, cOfi hérJ 
mosísimos brillantes^ perlas y piedras de color á precios baratísimos.
¡PE E IiA i NAEIOQüfUIGASI
La ciencia ha declarado que las naturales perlas nacen en la concha por la presencié 
TT,.  ̂ .í. .. 1 ^® parásito ó de un cuerpo extraño que hace segregar al animal una substancia aua
A e o ia a n ta .—Un toro bravo acometió es el germen de la perla. “ 5
«li coche, f Esta substancia la émpleamos nosotros también como núcleo de nuéstras PEÍRLAfgi 
“ Anacleto Saenz, que con-. NAKlpQIMIGAS, la naturaleza no hace luego sino cubrir de sucesivas capas superpués* 
' vi I tas á aquél gérmen y nosotros obramos de igdal modo. ' ' ■ • ■ ' i
al ca-| Así se explica solamente que nuestras PERLAS NAKIOQUIMIGAS tengan absolu-i 
rruage que estuvo á punto de volcar. | tamente igual oriente; igual peso específico é ifiruál cómnoaicíón miímír.» que las natu-Á ij j   — ”■ ■ i tamente igual oriente; igual peso especifico é igual composición químicá
Al ver el peligro dos carabineros que for- rales. ^  *
maban parte deí pasaje dispararon sobre el t ,
-------------  *Se ponén PERLAS NAQDIOQDIMICAS en alhajas de todas élas^
N u e v o  m e t a l  p r e g i o s o
aparece en el campo de la
animal, dándole muerte.
S a m a r l o .—El número de Alrededor 
del Mundof del miércoles 18 de Julio, trae, 
entre otros, los siguientes artículos, profu- 
saménté ílaStrados:
La lucha contra el automóvil.—El I Invento de valor inestimable. Un verdadero metal nuevo MtiAntinA T»é.> .  j   ̂ tra- industria, amenazando seriamente al oro.
hueca la T iem ?-U na m tluS rÍM to^^^  pRáLlNA Aleación de opo puro con bronce y aluminio, hecha en determinadas cir- 
,f ll . .  U p ié e , .-L  h acn o ^d ab le . con el nuse,o brUlo ,  el mUmo oolo. «narillnnarao.:




para séfiot|.^—Un concurso de fumadores. , 
Nojerés Xéckeyc.—Espantajos para toros, 
y las acostumbradas secciones de Averi­
guador universal, Prégañtss y Respuestas, 
Recetas: y Recreos, Gáiícáiura, etc. 
f  Acompasa, ademáB,á este número el un­
décimo pliego, como de costumbre, en for­
ma encuadernable, de la interesante novela 
La vengania de Él Doctor Éik()la (tercera 
parte de Sl\Doctor Rikolcí) escrita en inglés 
por Quy Bpbthby.
Precio: 211 céntimos número.—2‘50 pese­
tas snscrípiión trimestre.—Plaza del Pro­
gresó, 1, M idrid.
Las cadenas de ORALINA para reloj no se diferencian de las de oro fino.
Los modelos están hechos cOu las mismas máquioas que las de oro de ley. 
Nosotros garantizamos por diez años nuestras cadenas de ORALINA.
PRECIOS D E  LAS CADENAS
ipaseíorasy caballíros: 10,15,20,2Sy30‘pétas.-l
Cada cadena lleva estampada en una anilla la palabra ORALINA.
Unica Gasa autorizada para la venta de estos artículos en Andalmid 
SIERPES 104 y 106 SEVILLA
Sucursal en esta capital, Pasage de Haredía 52 al EO
SECCION EGONOMJOA, -  Brillante al Carbono»—Aretes (pmdimíes)- Sortiia/i
m
o
O a a a a > a  a o o o m . - E n  la del dis-i de corbatas, imperdibles, é  & montado sobre Oro, Blata, y ORALINA.
“tatiteiío! aZ» herid. coD.n.(Û  ̂ manados sobre cadi objeto
S  “ a i' b lbaias-usádis, se W e n  Buey..
En la deMistiito de la Alameda:
r güstb del cliente.
t;.. f ------ ----------  f  P’’t'^ñegio exclusivo de sus inventos y castiffará cnnín/iA d.1fi® ana f rigor de la LEY á guíen los falsifique. ^  ^  a con todo el
herida en la mano izquierda, por accidente 
del trabajo.
Eugenio Martínez Hernández, "de una. 
contusión en la mano izquierda, por cáidá. 
En la del distrito de Sto. Domingo: 
Antonio Toro Díaz, de varias contuiio-
Eatp y la carabina de Ambrosio nospa- « 
rece todo una misma cosa.
; C lo t l ld a  R a v lra .-^ L a  notable tiple 
de zarzuela Clotilde Rovira, que tantas gde 




AVENTADORAS-CRIBAS -  ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Montaut y Ĝ arcía
ZARAGOZA
' '■‘VwaqM
E L  L L A V E R O
F e r n s l i i d o  R o d r í g u e z
SANTOS, 14.-.MALAGA 
Estáblecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todáé clases.
;Parp |avorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B teiia de 
Cocina, de Pts, 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
-6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,0 0 -1 2 ,9 0  y T9,75 en 
adelante hasta 50 Ptas.
Sa garantiza an calidad
D. Juan A. Aguchel, hace planos y los 
pone en perspectiva, aplica ésta á los cua­
dros que tengan que hacer los pintores 
pinta escenografía, y da clase de perspecti­
va lineal; todo á precios convencionales.
Pasage Larios, 2, prl, deha.
SALVADOR MARQUEZ
OIRUJAlíO-DBNTIST.
ds la Fs>oultad de Medicina de
ñ e m  4§U  Púrtiw, 2T, Fiii-
üépedalidad en dentafiuxsn p f̂ScblilBlI 
sistema aromicaup. Dienten de Fivpt, o c i^  
nss fie pip 7 jp pastes en
Lana,=Trabájp 'f^eeioj en p^CMÍpneó;,;





D B B G IQ si
néjiEiiiEiiiiiw.
q w to te ff, B -M A IA Q J Iá
ItéSelas de relieve de varlpf qa0 g|i 
P|lira «¡Icalos y déoorados.
A UodoUna da Oro
is,—heofiorog desiñontablls. 
oé y teda ciase fie eompri*
? ]||0fa ,— h  caiié^ 
Ai Af proAmios de esf^ cm» «
y  m  iiem
nes en la región toiáxica derecha, que sel en la capital de la Isla de Cuba, donde ha 
prodDjo trabíjándo eh el ferrocarril de Má-lconquistadograndes triunfos; con rumbo á 
laga a Vélez; i España. * '
,José Loyola Salcedo, de una herida enj Los admiradores de la bella artista quA 
e^fiedo memo déla mano derecha, casual.|aquí forman legión la aplaudirían nueva- 
Larlos Ruano García, de una herida en [mente con mucho guato, 
la mano detecha, por riña. i  La empieza del teatro Vital Aza realiza-
C o a p la t l a t a .—Hoy en el tren de la!»*® coa «Q contrata una brillante adquisi- 
mafiana ba salido para Madrid la coMpleWs-fcidn» que sería acogida favorablementó por
te y bailarina malagueña Candelaria Me-|®lpfi^ñco.
T .  1 A o o ld a n ta a  d a l  t z a b a jo .—Lo barí
A io s ia o .—La fuente que existe r sufrido últimamente en sus respectivos ta- 
en el Altozano está rota y las aguas se víer-| lleves los obreros Andrés Maclas Guerrero, 
ten en ei arroyo, formándose grandes cbar-| Joaquín Ródriguez Gaerrero,Eduardo Fran­
cas, que se corrompan por efecto del ca-| quélo Maitin, Antonio Luna Torres, AntQ? 
lor, produciendo nauseabundas émanacio-fnio Gómez Perez, Miguel Sánchez Rincón y 
®®l!; , ■ I Francisco Gallado Poyato.
En nombre del vecindario rogamos a li ... ,
Sr, Alcalde ordene la corrección de eata de-f « « ■ «▼ aooaaa.—A las diez de la 
flcencia, [mañana de hoy se reunieron los estívado-
que existen en otras importantes poblacio-i t . i.* .. ,nóá deí éxtraDjero. i  D a a in fe o o lo n o a .-L a  brigada sani.
La iniciativa de tal proyecto se atribuye! casaijaúmero
á upa persona, muy conocida y que cuenta f  7» líAiífi* YtctOiia y 3 del PQ?̂ eo dé
éóAgiaBáé» ||én fs |e  fortuna, ■,
Se píensá qtté éi nuévo'‘cólico eslé te rJ  i? * 7 r !  ®̂ ane hzvminada nma el verano au6 viene I  ®h iá calle del • '>oiupa qué haym m o  pwá m Yfirauo i|ue vmué, I _̂ oí0 número 7, han hur-
D e b a n  6anjponaaí*<é'»“ CéBstan-*-- .aquilino Manuel López . Luque um 
tímente eplamos viendo en , ,,  ̂retej y cadena de plata, de siete á ocho pe-
municipaí lc»„ bá,Iea que loa*¿ha. ®“ calderUla y numerosas prendas de
álasupeíióíidáddSDdócueüta de ios 1 *deros de aguaa de Torremolino» I amigos de lo ageno cargaron tam-
 ̂bién con unas alpargatas de Pedro Lainez 
Rosal, que habita en la misma casa;
Se sospecha que sea el antor del hurtó 
un sojeto llámadó José Núñez Villalobos, 
que llegó á Málaga'acompañando á ana de­
mente.
T a a b a jo a .— Adelantan notablemente 
los trabajos de habilitación qne sé vienen 
eíéctnando en el edificio en que se ha de ins­
talar provisionalmente la Audiencia.
«S o l y  S o m b ra» -.—El número '524 
de este popular semanario taurino, corres­
pondiente al jueves 19 del actual, va dedi­
cado en BU mayor parte á la interesante in­
formación gráfica de las famosas corridas 
de San Fermín, efectuadas este año en 
Pamplona, con profasión de instantáneas, 
reproduciendo los incidentes más notables 
déla lidia; dos curiosas fotografías de ilía- 
nohte en Córdoba, después de, la última co­
gida, y la reseña de la novillada que se 
efectuó en Madrid el 15 del actual, también 
ílnstrada coa preciosos íotogr^bados.
La cubierta representa, en magnifica am­
pliación, el momonto de rematar un quite 
Machaquito. Este número, de singular iute- 
rés para el público aficionado, se vende al 
precio corriente de 20 céntimos en toda Es­
paña.
A e la r a e ló n .—El señor Saeaz de Ja­
bera, de quien decimos en una gacetilla in­
serta en la edición de la mañana, que ba 
salido para la provincia de Logroño, no es 
nuestro distinguido amigo el sub-difécto» 
de los Ferro-carriles Andaluces don Agua-, 
tín Saenz de Jabera, sino un empleado de 
la casa de don Braulio Aceña, dé igual 
nombre y apellidos, ^
Ana Lago Aragüé, contra su padre»Fer/ñañ! 
do Lsgó Recio, de 43. ‘
 ̂ El motivo que ha impulsado á la joven £  
denunciar á su padre demuéstralos nezJ 
versos instintos de algunas personas ^
una navaja. w a
joven denuncia al autor de sus dUs pov gn
ííl “S c e r “ * " ’
Lago huyéndo de su pádré se ba
instructor correspondiente. “ “«  juez




Existeneia anterioi í  ! '
Cementerios. * .
Matadero, . ‘ . . .* ]
Bictelelas. . . . . .
^b lilías para carros , , *
FMétta
Bada te,escasez fie liquido, esas pérdidas 
tienen excepcional importancia, por lo que 
deben ser compuestos inmediatamente los 
tubos deteriorados.
Urge no dejar estas cosas en olvido.
H o v l l la d a ,—Por el cuerpo de bombe­
ros se está organizando un'" espectáculo 
taurino para el día de 1a Virgen de te Vic­
toria. I
La fiesta se dividirá en dos partes: un 
simulacro de incendio y una novillada en 
la que individuos del cuerpo, despacharán 
cuatro becerros.
El comandante de dicho cuerpo don Joa­
quín Ramírez, que tanto celo é inteligen­
cia viene desplegando en el desempeño de 
su cometido, haciéndose acreedor á los ma­
yores elogios, está haciendo las oportnnas 
gestiones para que el acto resalte con la 
mayor brillantez, á cuyo efecto ha escrito 
al diestro Serranito para que venga á diri­
gir la lidia y, á ,sor posible, mate uno de 
los novillos.
Los productos de dicha fiesta se reparti­
rán por igual entre los bdmberos.
B a e á n d a lo .—En la casa número 37 
de la calle del Salitre promovieron aáoché 
un escandalazo las vecinas Encarnación 
Ruiz Gutiérrez, su hermana María y Rafael 
López, los caales penetraibn en la habita­
ción de Victoria Peláez Garzón, á quien 
maltrataron, rompiendo además nn espejo, 
propiedad de Victoria,
Ó íd a n a a .—Como resaltado de la reu­
nión celebrada en la alcaldía por los tenien­
tes de alcalde, en unión del señor Delgado 
López,se han dado Jas más sevérns órdenes 
á 1a guardia municipal para que cumplan 
celosamente con su deber denunciando in 
mediatamente cuantas infracciones á las 




jSxisteneia para el 18.
El Depositario municipéd, £wte 
V.• B.« T i Alcalde* A: A» ‘Délgd^, ‘ *
poviaeia
-jaÍ**.****^?*.* *^«>»an«*-En la inspec­
ción fie policía se ha presentado una de­
nuncia pof lajoyen de diez y ocho añot
P a a a n n to  a n to a .—Gomo presunto 
autorfiel hurto de 2‘65, pesetas al vecino 
de Viñnela Antonio Díaz Delgado, hanreso 
la guardia civil á José Hijano Valverde.
. A lm a n d r a a .—Ea Banagalbón ha que­
dado detenida y  consignada en la cárcel i  
disposición del Jazgado municipal, AmaUa 
Moreno Torres, por dedicarse á vender al- 
mendras hurtadas en una finca de Joiá 
García Moreno,
casilla fie madera «oé 
está enclavada en terrenos de Aloiaina r  
pertenece á Joan Merino Oña, han robado 
varias prendas y efectos de cocina, ignorán­
dose quien sea el autor.
I n c .n d i o .—Enuna casa de campo quo 
porae Mariano Benifrz Galván en el Rio do 
la Miel, término de Nerja, declaróse un in» 
cenáio casual, que destruyó parte fiel edi-
.fcieden á 594 peBetu ap.ozim.diuneiite. 
La casa está asegurada en 10,000 pesétXÉ 
por te compañía M Día. ^
R e y a z ta .—A consecuencia de reseñé 
timiemoB antiguos, cuestionaron en terreúó 
de Benamargosa Francisco Clavero Sán­
chez y Ana Gutiérrez González, dando aquél'
nnif?AS5 P**® ®®*‘eza, queleo<»8?ond
una herida contusa de pronóstico leve.
El agresor emprendió la fuga,
R e M a p i u i i
Deben presenUrse en la Comandancia do 
Marina á recoger las licenoiao abaolnlad '̂ los siguientes individuos; «"«OJutat.
Pasto?Feíná!
Ruaez, José Gaviero Rodríguez, José Vi-
D O S  B D I0 1 0 N B 8  D 1 4 B 1A 8 m m .
M ié rc o le s  IS d e  J u lio  de 1906 ntm
llatOTO Muñoz, Miguel Mndloz M&rq^ezi lo- 
lé García Sánchez 7 Frahciico Moreno 
Ruiz.
—Hay le han examinado para patronea 
de peaea, lisf^o apioha^f, loa iftiUridaos 
Joaé Quintana y Frandaco Gerpaa.
■•i De Instraeoión pública
Por real orden y en virtud de oposición 
ha aido nombrado maestro en propie^d de 
la escuela pública elemental de la casa de 
Misericordia de esta capital, con el haber de 
i.OOO pesetas annales, don Nicolás Leal y 
Olivares.
—Rofia Antonia Sola y Lúpéz, maestra 
interina de la escuela pública de niñas de 
Mijas, ha tomado posesión del refdiido
•nrgo. , i-. i ' ^
toria Rodríguez Dalmau, viuda del general! 
de brigada don Camilo Lasala. i
De 725 pesetas á doña An^nia Usabia- 
ga López Ponce, viuda del capitán D. Juan 
del Moral.
De 182,50 pesetas á doña María Concep­
ción Ballesteros Berdiep» viuda del solda­
do Jpsé Btdlesteros.
R1 Juez municipal de Iztánha comunica­
do al señor Bregado el fedlecimiento del 
pensionista Francisco Marín Yillalba.
El alcalde de Qenalguacil ha comunica­
do al señor Delegado haber declarado ce­
sante 7 rutilado todo poder como agente 
apoderado del ayuntamiento O don Anto 
nio López Navas y nombrado en su lugar 
á don Enrique Pérez Hurtado.
Delegación de Hacienda
Don Bérnardo Bondiré y Sobrinob, de 
Autequera, han constituido un depósito dé 
17‘50 pesetas por el uno por ciento del im-
a t.U Teionri. a» H«ciei>a« 138.D8f3S¡^^ ,̂„,  ̂ po.<-
sióu La Ottseria de Madera, en Autequera.
•n
Con fecha 14 d&l actual 1a empresa de ; 
consumos ha dlct&dP p^pril^eucia de ñp/e- 
mlft contra ^Uguel Hetedía Mateo, Antonio i 
Ruiz Santana, Jo£é Díaz Alverez, Antonio 
Herrero Carrnooa, MaUúéliSépáña Guem, 
Antonio LaK Ramírez, 'Juan.RuízGulllén, 
losé Sánch^^ Florencio y Salvador Cobos 
López.*
Lo que advertimps á ,lpp iutpr,erados.
Ha sido ásceuciicio $ Phci,M tó/cpzp y 
trasladado á la Intervención dé Cfdiz,el que 
con la categoría de cuarto preata sus ser-
Notas africanas
n o t i e i n i p
Melilla 17 Julio 1906. 
Hoy sale para esa. la compañía de Agua- 
dú-Martelo-López, después de haber hecho 
nná temporada de cerca de cinco meses.
Los citados Artistas; que empezaron con­
tando los ilenos por lunciones, tanto qui 
alerón apurar el tercio, que al ^  lograron
Para cubrir la vacante .se ha designado 
¿  flOn Joaquín Sánchez Ghicardo, que como 
oicial.qninto dozélúpcflába au ca;rgo en Cá.
4iz> y ha zidp ascendido á la cat^oria sn- 
péiiór inmediata.
;  Por la Dirépcióh ¡general da If  Deuda y 
Cllases pasivas han sido concedides ios 
traslados, desde Granada ó esta capital, co­
mo pimpi<mist8idoña Autopia D*paé 
y dona María'Dbtoiíes Medina Risa.
r ;.Dq̂  iá AdwihiatjflP^h . HAcipnda ha 
^do aprobado él reparto del impuesto de 
consumos de Almifgén.
Pmr M Dirección general del Tesoro pú- 
hlico ha sido acordada' la devolución de 
616,20 pesetas á don Valentín Requena, 
por redención dél 25 por lÓOÁe eensos,'
Por la Dirección general de ̂ ln Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las pL 
jguientes pensiones y cuyos,haberes serán 
la^ e d h o s  por esta Dslegación.
* De 1.875 gesetas á doña Hortensia Vic-
Dícesequeel vigía de este puerto, Juan 
Peña Airias,vá á ser propuesto para’ls Cruz 
de Beneficencia, en vísta de su heióico com-
ftortamiento ál salvar de una muerto ^iér- 
a á un soldado de esta guarnición en oca 
aión de hallarse bañando.
A u d t e n c i a
T i r o s  á l g r a n e l
En la sala primera ha comenzado hoy la 
vista de la causa instruida cóátía Antonio 
Calderón Fortes, que hizo seis disparos á 
Antonio Hijano.
El ministerto fiscal relata el hecho de au­
tos en la forma signiente:
Entre ocho y nueve de la noche del 25 de 
Octubre de 1905, Antonio Hijinó Gómez, 
vecino de Benamargosa, iba paseando por 
la calle de Larios, acompañado de don 
Eladio Muñoz Porras, vecino de Cútar, con 
dirección á la Plaza.
Al llegar á la puerta de la somhreiia de 
don José Ruiz, de impioviso.sin diiigirie la 
palabra y sin que mediara ningún acto que 
hiciera sospechar nada y no obstante el 
gran número de personas qne áesa hora 
cruzaban por la indicada calle, se sintieron 
seis disparos de arma de fuego, dirigidos 
todos contra el Antoulo Hijano.
Este recibió o s  siguientes heridas: nna 
por disparo de arma de fuego, epu orificio 
de entrada en la parto anterior dletoldea 
izquierda, con,saltos por Ig iatépna; otra 
con hn soló orificio en la parte derecha de 
la región dorsal media; otra en la parte ex­
terna déla región precordial; Otra en la 
parto exterpa y media de la régióp escapn- 
lár derecha;'y otra en la región a^jar 4oré-, 
cha, de cuyas heridas coró sin dítozuridad 
el día 3 de Diciembre.
El procesado,Miguel Galdmrón Fortes (a) 
Pipa, fné detenido en la éalle Nneya, ocu­
pándosele un revólver con las seis cáj^sutos 
vacias.
Manifestó que no le acompAñahó nadie 
cnando hizo los disparos al Antohio Hijano 
y qne éste hahia acompañado á sn hermano 
cuantió mató en Benamargosa á otro herma­
no sayo ep el mes de Abril dé 1904,
El ofendido Ántouio Hijano cree; q la 
' agresión pié á cóhS§^0®.hci*i de J a . reyerta 
que su hermanó tnvb én Benamarg^záS con 
otro del Mignel Calderón;.
■ Provisionalmente califiQa el .hecho dé 
asesinato frustado, y solicito para el reo to
pnés de diez miputos prolongados á m¿s de 
media hora^ sé leyeron los respectivas es­
critos de modifieaciones.
El señor Pérez Gascón comienza *̂ an in­
forme, relatando el hecho da airiói.
■En vista de lo avanzado de la hora y ha­
biendo transenrrido las da Audlépcíi, él 
presidente Sr. García Vázquez, accediendo 
á los rn é^s  del fiscal sn^pendió él 
hasta mañana.
tfs VagW g
BALDAS f ija s 'del PUBRTQ d|M A£Af,fl
m o an o  01 l a  s¡úie»is 
Dfifuncipnéz: José Sánchez Ramírez 
Agustín Galán Gay.
H o t a i s  m a u a f i im a »
BBQOIB «H X iaP O i a v u
BalSúdra «Paqnito», da Melilla.
Vapor «Sagonto», de Almería.
Idem «Lnqne.?-; de Cartagena,
Laúd «Joven Trinidad», de Torrétiejá,
BÜQPIS piSFAOHApdl
Vapor «Seviiia», para Melilla.
Idem «Sagnnto», para Algeciras,
I d e m  «Cabañal», para Almería.
Idem «Britannia», paw Cádiz.
Laúd «intonléta», para Marbellé.'
-1-
Baste decir que para lograr el salvamen- Vpena ¿e doce años y un día de reolnsión«1a1 (& MviA 'DaAa 4nvrA miA n . ' ' v 'temporal.
La defensa, á cargo dal Jatoádp Sr. 
tín’Véianáia, estimé que éh c.Itohto #  rés.- 
ponsable del delito de 7 tosiopés,
cón la exíriiente de defensa pyópia y solici­
ta la absolución.
Tiarmlnadas las pruéhas, el z&pTeg(,entafi- 
té flérminiatério público, sefio.r Pérez Gas­
cón, modificó sus concluéiónes'éh él 8.eotiT̂  
do de que él delincaeato ér« suior de nu 
delito de homicidio en gradp de frastradón.
La defensa también modificó le? aa^sji, 
consideranáo á su patrocinodp como ws- 
ponsable del delito ,complejó dé disparo y 
lesiones graves, conia atonuafite de em- 
brisgnez.
Suspendido él joiciOjque se reanudó des-
;to del soldado á qne stodP^ tuvo .qap| 
arrojarse ai'agua desdé unA altura de más 
de 60 niatros, lachando después con las 
blas’ úue amenazaban estrellarlo contra las 
roca».
Los generales Marina, Ghacel y Geipi 
felicitaron personalmente al heróico vigía, 
SUJO preceder elogia Melilla egtera^
«
•  «
Lzs APáidgs que fé reciben del campo 
éxterior, no tienen importancia.
Los mornsse hrilan actnalmente mny 




* E M I R
saldri el día gSrie Melillá,
monrij Orin, Oette y iBtrsrito, con trasbor­
do para Tnnez, Palerúao,, (ponstintinópia, 
Odesít. Alejandsla y para todos los puertos 
de Argelia.
B1 vapor transatlántioó francés
ANDES. ,
saldri el g8 de Jalio pIraRio Janenro, Baní> 
tos, Montevideo y Buenos Aires.
Él vapor transatlántico francés
NIVERNAIS
sajdrfi el 6 de Agosto para Rio Janeiro y
Santos, .
O I s s e F i r a L e i o m e s
SSZ. iHSrWDTO PROVlNOlAn A l íTÍA ib 
Barómetro: altura tnediá, 766,27. 
Temperatnra mínima, 17,S,
Idein máxima, S6,8.
Direeeión del viento, E.S.B.
Estado del cielo, nuboso,
Estado de la mar, marejada.
Eecandaci^ obtenida en el día d t ayer 
For Inhumaolonas, ptas. 2t4J)0,
Por permanenciaáj pta». 22,50.
For cxhnmacipnes, utas. 27,50, 
Fotáiptaa. 2B4,00.
' - 
Meses saerilcadas en ei día 16
Faracarga y pasage dirigirse i  sn eonsig 29 vaoni^oz y 8 a j peso 4.934 Wlof 
nataéio D. Pedro Gómes Oháix. calle de Jo- 5 750 gramés.'pcaetoS *
sefa Ugarta Barruntos, 28, i^ALAGA.
Notas Útiles
' M é l m i í M
Pél,dtol8:
Real orden de Gobernación sobre comir 
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* Ins4»iprionce hechas ayer:
... f  DZSA^ DB! lA
Naclmiejatoi: ;^rancisea |Jip»n6z Asen- 
cioy : ■ , ’ 4'.:
’Defnncionez; Concepción Fernández San- 
miUán  ̂ Rafaei® y Fernández de la
Herrín y José Véla Mojfeao.
SOZQAiÉ̂  AB BAUrO ''' '
Nacimientos: Manuel Filpós de la Peña, 
Carmen Marín M árqn^ Aatonig: ,Lei«á 
Sánchez, José Lelva ̂ n c h e z , Miguel Li- 
ñán Peña y Ana del Piño Raíz. ® 





Esta jmpprtante casa acaba de re^ 
cibir su surtido de glacés de 2 25 pe­
setas metro, . . ^
Gran colectada de batistas irance*» 
gas de 3 pesetas á  una peseta.
Extenso surtido en blusas deba? 
tista y spdft. - j
Fantasía en plumetis bordados 
I  blancos y  de color. ,
FulárSs lisos y de colores de 175 y 
2 ptas.-^Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,Ghan- 
tilly, etc, etc. .
Vestidos, vuelas, etammes y otras 
novedades de París. ,
Especialidad en Pañería y Driles) 
para trajes de Caballeros.
Gomstouccióai y Repsmci&c.4u4®^j^j||p 
ie  olq«tos metálicos. ' '
Trabajo garantido T-‘psrñscto¿
J .  GARCIA VAZQUEZ
m ,i3
Total dé pesos 6.856Mfóf 500 grw éib
Mé«é« ««ér^oAdas éú el dis 17;:
27 vaonnas,proeio &i entradpir! 1.50 ptas. hf. 
,'2 tclBqi«Íi-  ̂ •">■■'' L70. '
47 lañaras, * » » 1.25
15 safóos, » ,„ • »
IW» ■l'l l ’ ’ W » 4  I.
. . ■ A f o i í a f  _
Mu 6 47 roaiai» urreba.
C e F e á l e s
Trigos recios, 13.50 pesotas los 44 fcUos. 
Idem éxtráuferos, 1,3 á ^-25 id. los 44 id. 
Idem blanquillos, IG id; los 43 idom. 
Qebadá del pato, 7 id. los 83 rdeiq. 
laém embarcada, 19 id. loa 100 ídem. 
Habas mázaganas, 12 id. fanega.
Idem cochinera;?, 60 id. Ídem.
GarbanzOs de priméfa, 13.25 id. los 57 li2 
kilos.
Idem, de segnndai 00 id. los 67 li2 ídem. 
XdeuL .fie tefcera, 00 id. los 57 li2 idem. 
Altramaces, 00 id. la fanega.
Matalahnga, 00 id. los 28 kilos. . 
í Teros, 12.50 id. loé 07 lí2 Ídem.
V Maíz embarcado, 12,50 id. los 58 lt2 Idem, 
' Alpiste, 23,50 id. los 50 -ídem.:
TEATRO VITAL AZA.—Compañía o6? 
mico lírica dirigidaípor D. Miguel Miró.
A las 8 1|2.—«La taza de té».
A las 9 1|2 —«El vais dé las sombras».
A las 10 1]2.—«La tiza de té».'
A las lL .li2 .—«San Juan de Luz».
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinematógráfo 
establecido en el Mnelle dé HéreÓia.
Todas las noches función por secclmies.
Entrada de preferencia, 50 céntimos; gé  ̂
néral, 25* •
CINEMATOGRAFO PASCUALINI. 
Situado en la Alameda de Garlos Haes.
Todas las noches, variadas fanqiones 
desde las Ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 Cfantimosf ge? 
nerai, 20. >f.




pre en «3̂ toteimáa,OALLE«^UEVA, NUM. 1 
OAMISERlAí 30 modelos diferentes de 
BS. MM. el Rey D. Alfonso XIU y la Itein* 
Victoria.^ ____^ .
p o s T & m
Vipcgrafla á i SxfoiyAAJi
EKiÉSIBSMEWBfVúH&gB
l U s i s  e . ® f e © F a s  g n ®  ó  .^ s á ' t s s i i á t g ^
©1 l 9 # p i I a t O F i o  F 0 'i v o í s  C o s i í i # t i e © ,s  d®  . F ^ a n e í i .  H o  Í F F i t a  e i á t i s .  0 l  i iy é .s  .®®©péssit®ci* 4 9  ti© :dO
' F i v a l ;  F F e e i o í  p e s e t a s  fe© t@ . B é  F 0 m | t ®  p o F - ® 0 F F # p  e ® ^ F t i p e a ^ o , '  a a t i e i p ^ i i d © . p ^ s 'e t a ^ ^ ^  5 ®  e i a  ; ^ o f f ©11>
' f i B L F m a ® é u t i e 0 9 ’ A ^ t p a l t O í  .6 2 ,  l ^ e  v @ M t a  e p  t o ^ a s  í© © ,.: d F Q g u © F Í á s § , p © F f T d ^ e F í a s  y  f a F s a i a e i a s .
F á J y ^ A p a  d e  0 a s e o f  a s  y  J a F a l b e s
MAUQA LA «ISLA*
Premiada con MedáHá dé p i ^  y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Madrid eo ©11996.
r, i.. ¡. D B S P A Q K O  A- «LOMIGILIO
J o s é  < a .e  3 p s a  ‘V i l l a l ó j a ......
C u l i *  M o p v n o  M o n r o y ,  9i 
Espéoitlidád én Jtrabas de Zarzaparrilla, Fifla, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Oocnao, Menta, Sidra, Ágenjo, Rom, 
Azaharí Café, Naranja, Liepón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
rasnoj Blanzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro. Cerveza helada y licores de laa mejores marcas.
1 10$ CINTOIIES v,Bungiiuiioys
YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  parecido á la pintura.
Unico depositario para Málaga y  su provinciai
josjé Ruiz éubio.-Huerto del Conde, 12.-Málaga
Parelies porosos Electro-químicos LOMEN
' Unicos que alivian, únicos que calman, únicos que cafan el 
dolor y las uféceiones reumáticas y catarrales en breves horas.
' De venta en las principales Farmacias y Droguerías. Piecio, 
apeseus.1' ■
B,epresentante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Hnerto de la Madera, aúm. 6.
v i n r o  P E M i m D O tONIGO. ROTRUIVO
Premiado con á grandes Diplomas de honor, cruces de Mérito y Mej^ll<fs de oro 
Marsella, Londres, etc., etc. , :
(KOLA, C O CA, GUARANA; CACAO Y  F É S F O R Ó  A^UIBILABLE)
Ctm la A nem ia, BaqnlMamo EarermeaadeB n erv iosas  y  da laoraaón , A feeo U n es sá-sírloas, p iy e s r  
tlón es  a ifioU es. A tonía Intestinal etc., etc. Indlspeosable á la^^eñoras durante el embara^g j  & loa que eleatuaa | 
trabajos inteleoti^es 6 fíaiegs sostenidos. SIN BIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A  i>»  P I N E D O
C R U Z ,  l O
PÍD ASE EN TODAS L A S I"ARMACHAS
A P A E O  011 G O iU G IO
DB LA XNDUSIBIA, DE L A  MAGISTBATÜBA T  DE LA  ADMINISTBAOIÓN
? ')  „ / ' D E  E S P  A S A  '
f VEfiTO HISPASOAHÉRICAIOS X P0RT9SAÍ
: ’i § A | L Í r ? B  ’ V
PABA
1 9  O B
Año
^ L u t o g i i F ^ g ©  c o n  F o s a s  ^
t a l l e r  y  Bespacho: calle Tom ás Heredia, 30 
Venta de las mejores marcas de Ciclos MotOcicletas 
y Automóviles. . .
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEÜGEOT» la me- 
|oy.marca del mundo:
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.
T | J R 4  A N I B A 1 . I N F m
, No más GANAS. A los dos minuL 
^iriSélvé infaliblemente á los cabello 
tfiaiiéos y de la barbé, el oolór natni 
M ía Inventad, negró, castaño 6 rnt 
MU nna" sola apUoacióni color óbta? 
do es ihalterablÁ durante seis sema-
das las conocidas hasta el día. Absolm 
taménte inofensiva. Fabricante: B. H. 
iGanibal (químico), 16, Rae Tronche^ 
Farís. 1 frasco basta para seis mesee  ̂
8 pesetas. Se remite por oori*eó ceftifl- 
ñédo, antiicipañdo Ptas. 8,60 en sellos. 
iDepoaitó: Droguería Vicente Perrer y 
,G*, Princesa, 1, Barcelona.—De venta 
en todas las DregnarísA Farfomarlaa 
yFannaeiai.
ÉncuaiiernacíODes Económicos
JB Conde de Montecristo 
Los tres Mosquetwoa 
Impresas las cubiertas 
Irsdas exprofeco para 
dichas obras, e! enena- 
dernador participa á los 
■nactíptores que por 26 
Mntimps enenaderna el 
tomo de las menciona- 
das novelas.
«8
PARA ENPERM EOADSS URUyARIAS ^  ^
S Á N D A L O ’ P ^ Z Á
V  M IL .  P E S E T A S
«1 qde pre3«st« C A P SU L A S da 5 a.K.Oa i^  mejor«$ que iq» deidoc.. 
tof Ptzd, de Brt’celona, V que curen más prooitt y retíicalineuiffi todas ¡as 
ENFERMEDADES URINARIAS. ‘Prwniaao coa on éá a lta s' ctó oró  en  
la  E x p o s ic ió n  d e  B ai-calona, IJBSQ y ,(3rsin C o n cu rep  tíe. Efi,. 
r ía ,  189S. Wclneiclneo' años de éxito crecicáte; Ubicas ápróbados y recó- 
mendadas por las Reates Aea.demiaa de Barceiona y Mallórca: ^ iá s  corpo­
raciones cieóUácas y renombrados prácticos diariamente tas prescribea,
reconociendo ventajas Sobre todos sos similares__Pr^'o Í 4 ,réales.—̂ F.'ir-
macia dcl Dr. FIZA. Plaza del Pino,.6, Biarc.elona, y princápsiléááé'EspaÉb y 
América. Se remiten por correó anücipando su valor, . . .  «
Padid Sar«t<Bto>t*S,—graaoortftard do lmitatoi;g^Q3.
E O F f i p E B M E S - Í E  M
' '  f  r^ sf^ td , U e llld  y R iñ o n es (FIjM ras f  AíjB0l l f |8)
CUBACION SIN SGBSTDAR NI OPBRÁB
■ La§,,«SalesKoch» son de éídto seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las-̂ J 
doleñdaí de la'urertía,^de la próstata y  de tavegiga. Seguras, djselyentps y  ejcpelehteS de loS ; 
cálculos (maí dé'piedrá)' y  de las afenillas. DHatadoras de las esfeechecto urettíáes. (^ fador^  
del catarro vexical, congestiónes-, infartos, de la retención y  de lá incontinencia de orina. Cál­
culos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con pososíblanc^s  ̂sán^inolentos,etc., 
«(limantes instantáneas de los más agudos dolores y  del deseo cónsteñte dé orinar». Fras­
co, 7 pesetas; ' ' '
Consultas gratis personalmente y  por catta al D O C T O R  M ATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO Preciados2ó I í°MADRID. Gran centro curativo fundado ¿n 1796 
y  que cuenta.en su personal facultativo con exclarécidos especialistas en cada tomo déla cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para Tá fcxplóradón de las en­
fermedades.
ó VENEREO Y SIFILIS
K K  T O D A S  S U S  M A N l F K S T A C | Q N 3 a S
Nuestro método ctirativo, rápido, seguro y secreto .
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regu|ar, que cortar un flujo, 6 hacer desapa­
recer rápidamente una‘manifestadón externa, venérea'& sifilítica, slempi^ t^e .consecuenclaa 
fünéste, páes el humor cuya salida se evita, se acumula efi otro puntoj produciendo otro mal 
grave. En parte hay-razón en ello; té la s e  en cuenta, que\para atacar tód| doíbncia'inf^dosá 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bastará para la curadóh e f  nVcér ''desaparecer lá 
manifestación externa, d,flujo, úicer3.6.bubón, sino que teméndose presente que lásafajgre es 
la primera que se infecciona por el Vitus, y’éj)éreo^ sifilítico, á su depuración debemos atender 
corí toda urgencia,''puesto que én eÜa éstom ios gérmenes gue han determinado la manlfesto: 
ción externa. Eh eSfo'fundamos nuestróanétóáp sih peíi'fero y  rápíáo.' Cortarnos la purgación ó 
gota con nuestras «Cápsulas Kdch»; cicatrizamos’lás u l^ á s  6 e^óriaciones, y  resolvemos d  
bubón con riuestra-«Pomada Koch»; pero en todos los casos y'desde el primer momento, a ^ i-  
nistramos al,interior nuestro «Depurativo jCoíijh», logrando por este método qué nuestras cura- 
topnes externas seto «rápidas», puesto ^ue.hacemos «clépparecér en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan'acüni^árse’ ni niahifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Koch», qúé se úSará pbr algún tieÍhto, ho~ (íeto*’̂  en la sangré e! más leve átomo 
dé infección. Recómendaniosto cuantos des«n curar «radicalmente», combatan siempre por 
igual la'manifestación externa y  la interna, único modo de quedar verdaderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch óiPomada Koch», riempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar p '̂onto y  bien.
Las «Cápsulas/Kodi* vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch* 3 pesetas pomo y  el «Depu­
rativo Koch», 10 pesétas caja. Se venden en todás las' ácréditadás boticas dcl mundo; mas 1̂ 
en algún puntó no sé encontraran, envíese el importe de lo que se dése? al, DR. MATEOS, 
Preciados, 28 i • ' MADRID, y éste lo hará renjjtir á correo scj^ido y  certificado.
 ̂ Gran |ar̂ íi|la é la médi» y esi
Las medicaciones que se emplean y  lecomieodan en, el GABINETE M EDICO AMERI­
C A N O , Preciados, 28 ,1.®,‘MADRID, NO SÓN DE COM POSICION SECRETA, Sus 
fórmu’as han sido brfalízadas porel LABORATORIO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido ihíiwmes favorables de los SRES, MEDI­
C O S  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPICIO en 13 de Junio y  del mismo LA BO ­
RATORIO en su sección médica en 31' de Agosto, ambos informes en el referido año dé ipc»; 
son pues los tratamientos recomendados por los diferentes doctores especialista» del GABINE­
TE MEDICO AMERICANO DE MADRID, los UNICOS que pueden ofrecer á la rttoa 
médica española y  ai pábliíD en geqeFa|, LA GARANTIA É)E LOS INFORMES EMITIDOS 
OFICIALMENTE. ' '
De venta en MALAGA; farmadjis de D. Félix Pérez Soavlrón» Gransda, 4a f  44,. y  da 
D. Juzo Bautista Cabales, Compañía, 15. >1
XXyilX de BU pjix|licacióa«
V  G  l i  U  M I N  O S O S  ^  Q  M  p  S
Mmpmyf <w omrtfinnm dm tmm 4 9  p r é v la 9 lm m sa l
- —c C O M T I E B I E
OAWBi EL ÚMUtO
Dtoripttvos.— Monninentoa—Vlai d« eomunie»-
•Iwiei, telegráficas, tdeféiücaii, postaIea--rPrpd<>*- 
'4 ^  wleojá, Jodostifial, minera etc.—Comertíai- 
M&--lnaiiatEÍalésé!j;irldeip'ales «ontóbéye».l«*.“ ' 
laugtstntnra— Adminiitracioiies del. Estado, pro- 
vlndaiés, mmüdpalu r écIediatfeas.•.-Feriás.>• 
neatá major.—Aranceles, etc., etc.r-k't ón, cuanV 
tos tía to m  pnMen ser ú tH om  al ebinertíanta,
IsdastHal, ofidnai del Estado, sociedadesMe todse 
erieñis ■ '  "  —dates, á las ÜmdenZá 
E S  E L ÚMtOO qne
i l 4 to  «nías 4 logares, inclnyendo en cada nne: 
l.V^nña descripción: i^gráfica, histórica y ésta- 
dlsttea, con indicadón de laa carterías, estadones 
de ferrocarriles,'telégrafos, teléfonos, ferias; es- 
tabledmlentos de bafios, drcnlos, etc.; 2.*: la parte 
•fidal, j^.8i*, -lae p ro ^o p la n m a , c o m m r-  ietlo í6 r a ( f i i s r i> /« ,  <ohlés nñin]»eiyaiK)lIi- 
é i^  d s  los qne las jareen.
‘ IO  qno da po' «■ * nwi firden*- I
apellidos, profesiones y eaUés’-los h a l ^ ‘*J*J,
Éflmdrld, Bproolona 3 .___ ___ __ ,«S.;dos órdMes de j
■ES'EL ÚMterd íp» da nna informadóB eom|d^ 
C u b a , P u a r id  R to o  y F l-  \
E S  EL UMIOO qfM da ima Informadén eomple- 
tlsíma de;:jtodos los E m iédom  Uimprníio*
mántírloanomm
L* i l m é p / a «  O o n d f> « /t to s ia  lúea, Chúfeñalá, 
Honraras; Niearagna, S I Salvador y n e p íb li^  
DomlmcSa. ”  ' í  ■
X* A m S r to P  d a !  A fA x^lop .
A tttS r íO h  d a l  S u n  ÚoliTia, Colombia, 
ChUa, . PanamA Parágñky; PeriL Répi-
bHca Arg^ntliia, IJrqgnay, Venemela y Corado.
E S  E L Ú p fb o  qqs centlenq g fo r íu a a l  eoni;
pléta‘. ‘
E S  EL ÚMIOÚ qne da tina S a o o ló n  m x-
tr a n ja r a ,  con -las seQas qe las principales 
easasrrepresefitadae en Eqpafiit, con '•> neiáoH j" 
■éfiis del représedlanto'
É L  tfifíG ©  D É  r E S P A Ñ A
ES ÚNICO Q p OONW AL ANUNCIANTE
'¿ÉE EN EL ,:MUN»0 ' ■ •
88 baña da venta fid la Idbtérfa îtórial de^Bz^LT-BiaLLlXBS A Huas, Plazo de 
Sante An4  ÍO>'7.; .^/to*. Trin<ñpaj  ̂d l̂ mondo. ‘ '
__________
De venta eia pása. déi Réj^reS^ajt^nte Berparrio' Ualrcía




'  Poderoso tón|cp-rsepp! |̂tuy.®tits. 
Estimula si spoiito 
tos; restaura las 'fustoás; faoTIlíá el- 
d«^rrpllo.-y, rppqqa las périí̂ d̂ â do 
principios rnln^ralés orgtoismp.
8£ VENTA E» U S FARMACIAS
Al por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, f/ALAGA.
CoKición fadical â Rüoini
ui8 manifestaciones 
^ I te  Antínervioso»
en to4?,B, M 
con "el •!&.« 
t  de D. J  Romero.
I Se garantiza sn resultado.
' Unico depósito, calle de lu 
Trinidad núm. 4T;
y.pr^nta de la A n e m ia  y ia e io r^ r i ls  por el . 
LsXCOH LiA P R A IÍE .—El mejor da los feyrngUtos en- .1
negrece los dh^tés y  jad coüstíp&. ' ,
é t  C.*, P a ria .
Fábrica ds borftiás i
Ventas al por fianyor y rilonor.
Be hacen á la  ínedida.
Galle Pozos Dnloes núm. 1. '
unaco-
|ohera. informarán: calle de 
Agnitfn Parejo nfinii 87« 
(frente al Oonvento)
Modistá
La Brta. Adelaida Alvarez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga sn taller de cónfeeeiones, 
situado en la calle de Alamos, 
núm. 40. ]
Prerios muy arreglkdoi, Qon-feoeton esmerada..
Be desea nn profesor qne de- > 
tiénda ideales republicanos y  ' 
provisto de sn título para de­
sempeñar la esonslá del Girón- / 
lo Iristrnctivó de obreros re* j 
pnblioanos del B.® distrito.
Los aspirantes podrán pa»'# 
sarse por casa del presidenta 
da dicho centro, Prolongación 
de Oafiabermeja, núm. 9.—El 
Sécretarió, Manuel Alba Jimé­
nez.
Se alquila
en él Puerto de la Torre nna 
magnítioa casa con siete espa­
ciosas habitaciones, cocina f  
agna en la misma tiinoa.
Darán razón en el Lagar da 
Morilla (Puerto de la Torre.)
S B  V E N iSÉ ■' ~
la casa Búm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita- 
oionés y alcoba, nn piso conl 
tres habitaciones, comedor j -  
cocina ydos baldones á la callaiii 
Para más detalles calle 0a-^l 
masnfimiL ^
